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SINDICAL'SWO CATÓLICO-AGRARIO 
I f l F E D E R A C I Ó N D E L A M O J A 
L A A S A M B L E A DEL A Y E R 
A continuación insertamos la estensa 
información telegráfica transmitida ayer 
¿esde Logroño por nuestro corresponsal, 
dándonos cuenta de la Asamblea de los 
Sindicatos riojanos. 
• Un triunfo más de la Acción Social 
agraria, sobre el cual no hemos de repe-
tir las consideraciones, aún frescas, sin 
duda, en la memoria de nuestros lectores, 
que las Asambleas de Falencia y de Va-
fladolid nos merecieron. 
de datos que vienen á demostrar el floreci-
miento de los Sindicatos y los grandes bene-
üeios que en el orden moial y en el mati-
nal reportan. 
DOX JESUS ANDRES 
Terminada la lectura de la Memoria, hace 
uso de la palabra el presidente, D. Jesús An-
d'.és, quien, en un bieve y sentido discurso, 
saluda cariñosamente á los asambleístas. 
Felicítase del iáp do y creciente' progreso 
de la Federación, y del florecimiento y bienes-
tar de los Sindicatos que la integran, esci-
Felicitamos desde estas columnas, muy tando á tüdos é trabajar con ¿| m.smo anhe 
(íordialmente, á D. Jesús Andrés García, |i0 y con igual fe que hasta aquí. 
»el hombre" de la ílioja, modesto y virtuo-1 En. párrafos muy brillantes el Sr. Andrés 
sísimo sacerdote, dotado de un sentido hace ver á los asistentes la. gran fuerza que 
práctico poco común, por desgracia hoy, j Analmente const.tuyen en España estas Ase-
en nuestros compatriotas (aunque fué en elaciones, y la gran imrorlancia que tienen 
ctros tiempos una de las características y híin de tenefl en el Porvenir. 
sea castigado como merece sin eontempla-
.ión de niogún género . 
A l« memoria de Verdjurner. 
Hoy se reunió ol Jurado que ha de dic-
taminar acerca de los proyectos de monu-
mento para perpetuar la memoria de Mosén 
Jacinto Verdaguer. 
Atracos y robos. 
En vista de . los atracos y robos que se 
tienen cometiendo de noche en los muelles 
v buques surtos en el puerto, conferencia-
on hoy el gobernador y el jefe de la Be-
nemér i ta , para disponer el servicio que en 
o sucesivo ha rá la Benemér i ta en dichoa 
lugares.' 
Tu incendio. 
Esta madrugada, á las cineo, quedó lo-
calizado el incendio que; se declaró anoche 
en un almacén de embalajes y maderas si-
uado en la calle del Consejo de Ciento. 
El fuego adquir ió espantosas proporcio-
nes, causando la natural alarma entre tos 
ecinos de las casas contiguas. 
Muchos arrojaron los mueb'es por los 
raleones, para, en el caso de que se que-
nara el edificio, poder salvar los modestos 
?user«s que constituyen toda su fortuna. 
Los bomberos acudieron con mu-cho re-
traso, siendo silbados. 
"ParsifaJ". 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
E L HOMBRE 
FENÓMENO 
EL. G R A N EINOCH 
Estos ¿Ras se exhibe» en diversas grandes 
capitales muchos hombres-fenómenos. 
En Nueva York, por ejemplo, todo el mun-
do va al circo á ver á uno de esos fenóme-
nos abrir ^109 ostras en sets minutos", sin 
instrumento alguno, por persuasión sin duda. 
En París hay un intrépido "cascador". No 
es el maestro cascacirutlas, stno, cn%todo caso, 
cascanueces, puesto que su habilidad m-aravi-
DE M I CARTEkAi XO H A Y P E O R SORDO. 
L A R A Z A 
L A C O C I N A 
Temes p r á c t i c o s . 
FERRERISMO 
ACADÉMICO 
U N A R R O T E S T A 
Vida Ciudadana, en su primer número, pu* 
blica una protesta contra los .profesores de la 
Un distinguido médico italiano se queja Escuela Superior del Magisterio, que para 
de que la mayor parte de sus compatriotas defeo<3er ta continuación ¿el Sr. Altamira en 
"comen muy mal" , debido á la creciente 
cares t ía de los mercados alimenticios y á 
la espantosa miseria de las clases humildes. 
"Este "déficit" de al imentacióu ó esa a l i -
üosa, consiste en "cascar con los dientes 2.844 ^ mentación incompleta—dice el doctor T u -
nueces por hora". | rini—es el origen de toda una degenera-
Esto no es nada, sin embarga porque td cióu psico-íisiológica de la raza. Los pue-
blos que no se alimentan racionalmente. 
Parsifal", cuyo 
el "abridor de ostras', ni el "cascador de nue-
1 oai" se comen la-s ostras y las ntieces. Un 
I gran circo internacional acaba de contratar 
jó un "tragador de huevos", llamado Enoch, 
I especialidad consiste en tragarae en pú-
'breo: 
"que viven con hambre", n i estudian, ni 
producen, ni se desarrollan. Son pueblos 
valetudinarios, con una sensualidad ent'er-
la Dirección de Primera enseñanza, acudie-
ron pidiendo el auxilio de! extranjero, por 
no encontrar ambiente en España . 
La citada ptrolesla dice, entre otras eosaaí 
"A LOS ESPAÑOLES 
Ante la actitud de algunos " profesores, 
que, olvidados sin duda del alto puesto en 
quo el decoro de España debe tenerse, han 
acudido á solicitar el concurso de perso-
nalidades del extranjero para apoyar la 
protesta que preparan contra un acto ema-
nado dtí la adminis t rac ión e spaño la ; los 
que firmamos este manifiesto nos. vemos 
Termina sn hermoso discurso exponiendo 
el orden del día de la Asamblea. 
ADHESIONES 
Segu'rlamente. el señor secretario' lee algu-
nas de las adhesiones recibidas á la Asamblea. 
Son numerosísimas, pe.o sólo se da cuenta, 
de la raza), que ha levantado con tenaci-
dad y constancia heroicas la Federación 
riojana, de muy próspera vida económica 
y muy sabia y cristianamente orien-
tada. 
ínocencio Jiménez, Luís Chaves Arias, 
Séverino Aznar, Antonio Monedero, Juan para ganar tiempo, de las principales, tales 
Francisco Correas, el padre Nevares, c'omo ,as enviadas por el Sr. Monedero, de 
pequifel Fernández Santana, Jesús An- ciencia; por el Sind'cato Central; por don 
•5rés García.. . . he ahí un Estado Mayor de s^erino Aznar. de Madrid, y por algunas 
Bg; •» • C Í _ • i _ ' • - i .otras personas v ent dades. 
Ja Acción ¡social agraria espauola, en cu- M ; • ü t . j T , , 
Al tetmmar la lectura de cada una de las 
adhesiones, una delirante ovación se deja oír 
en la sala. 
estreno se ha rá en breve. ^res docenas de huevos de <j"ll>na; dos do-
El día de la primera representación, se I c<?«o6- de huevos de pato; una docena de hue-
le av isará al público por medio de la t r o m - ! vos de ansarón. 
,̂ ^yj^o JO uaceu en Beyreuth. 
El frío. 
Aumentan las nevadas en r uchos pun-
•os de ía comarca, y hace un frío inten-
sísimo. 
miza y una abulia que los atenaza y los i ob,iSaíÍ0íi á declarar que nos parece, muy 
encadena al fracaso y á la muerte." i J S w ^ ! - aSU8ÍJ0 reCur.S° de lla,mâ  á 
tuerzas ajenas de las que integran la Pa-
1 t r ia , solicitando su concurso é in tervención 
£LA GIOCONDA" 
..yas huellas deben procurar poner el pie 
puchos jóvenes que sienten en su inte-
rior deseo de hacer algo por la Religión 
por España, y se lamentan de que la 
:eonfusión reinante les aturde y deseor--
tittma y abate. . 
^ ¡Dios quiera que, en efecto, las altas 
üJupresas, que hemos reseñado días atrás 
i reseñamos á continuación, sirvan de 
páci tar nuevos apóstoles que sepan hacer 
m sus provincias lo que estos cristianos 
Nejos han hecho en las suyas. 
—O— 
Servicio t e l e g r á h t o 
LOGROÑO 29. 21,15. 
L A COMIDA. LOS BRINDIS 
A la una suspéndese la sesión y los asam-
bleístas rcúnense on fraternal banquete servi-
do éi el mismo Círcu'o. 
No hay para qué de ir qne durante él rei-
navou una franca cordialidad y una sana 
alegn'a. 
A los postres pronunciáronse varios brn-
d-s. 
Habla primero el padre Correas recordan-
do los tiemros del paganismo en la anticua 
Koma, y aquellas ' alab as de Tertu'iano, cuan-
do, reliríéndose á los ens'ianos. decía: Oinn>a 
POR TELEGUAFa 
MILAN 29. 
Ha llegado á esta ciudad el célebre cua-
dro de uLa Gioconda". 
Inmediatamente fué llevada al palacio i'e 
Breia. donde se le ha dado colocación en la 
sala reservada á lás obra^ pertenecientes á la 
escuela de Leonardo de Vinci. 
A las diez de la mañana acudió á visitar 
el cudto el conde de Turín. 
La contrata estipula que Enoch ha de ím-
garse esas tres docenas de huevos "de anat 
sentada, uno tra<s otro y todos seguiditos, 
cómo si fueran pildoras". 
El diálogo entre el artista */ el empresario, 
antes de firmar la contrata, fué curioso. E l 
empresario ció el trabajo del artista y le fe-
¡El Sr. Tur in i ha dicho una verdad como 
un templo' 
Antes que los laboratorios, y las biblio-
tecas, y las grandes fábricas, y los grandes 
inventos, y los programas políticos, es pre-
ciso poner la cocina. Un hombre en ayunas 
es un reloj sin cuerda, ü n pueblo que no 
come está incapacitado para todo esfuerzo 
en actos ta  peculiares y propios d» nues-
tra vida interna como el nombranrento 6 
desti tución de un funcionario. - . 
El prestigio de España es t á muy por en-
cima d» los intereses personales de nadie, 
y en nuestras leyes hay formas muy am-
plias con que remediar los desmanes qu« 
los poderes del Estado puedan cometer a l 
verificar las funciones que les es tán enco 
licitó por sus tragaderas tan anclas; luego corporal y mental. "Los italianos según Tu - mendadas. A ollas deben acudir los buenot 
sacó un lápiz, hizo unos sencillos cálculos arit- r in i , se atracan al cabo do "polanta" y do i ciudadanos cuando se crean molestados. 
méfwos u, Heno de aprensión, expuso al tran I -macarrones". P61"0 es indisculPabIe olvidar 6 ignorar qua 
gúdor sus escrúpulos. En España y sobre todo en Ma(irid J a nación española es libre é independien-
i _ ^ i • -.• , i • 4 EÂVAHA, i buure touu en R e l i m a , „i te en el ejercicio de los derechos de su ana 
, —Es usted, sm a'sputa, el primer traga-\ pueblo y una gvan rarte de la aseñoritada 
huevos del mundo; sin eml argc, temo que no . mesocracla tiene harabre atrasada y ayuna 
pueaa usted resistir el trabajo que i/o quisic- , _ . , ^ . . J. . decorosamente... Los gobernantes, que és->a, porque circo es un circo en que se tra- ' 
baja sin descanso. Nosotros damos cada día ' tos sí comen á do3 carrillos y digieren á 
! cuatro representaciones. 
\ —Está bien respondió el ovívoro. j medad mortal de la raza", 
i —Reflexione usted bien lo que dice. Tendrá, \ Todos los fisiólogos sostienen "que no 
usted 6t'*e repetir la hazaña cuatro veces a' puede haber una al imentación reparadora 
lienable é intangible soberan ía . " 
Después de otros conceptos bastante duros, 
• maravilla, no se preocupan de esta "enfer- para conducta tau poco patriótica, termina 
' dic.endo: 
í Á ̂  f-fí I P Í C Á ^ "' "•• que ]iahrá u*"'f' 'i<' enmUir í7'a- donde falte la carne", como no puede exi 
LJ/LKD 1 1 K J l -éL¿ KJÍJLKJ Iriameíite 141' huevos dé gallina, 96 huevos de 
Los patronos carpinteros. 
Por orden del señor gobernador c ivi l acu-
dieron ayer por la m a ñ a n a al despacho de 
éste los patronos carpinteros. 
El señor marqués de Portago les indicó """t>«7-- ¡Al centrar o! los dommno*. en Itt 
la necesidad de que abrieran sus estableci-
mientos. 
pato y 48 de ansarón... 
—Perfectamente—replicó, imperturbable', 
el ovífago. 
—Tengo que añadir—continuó el empreñar 
rio—oue no cuente usted con el deso(fn$o do-
Los patronos se negaron enérg icamente 432 huevos 
implerunt. añad'eiHo q>"e, del mismo IITMIO 
Lou gran entusiasmo se ha ceieoraao hoy qne los cristianos lo llenaban todo. a4í l^s | á atender esta indicación, 
«ü ios amplios salones de* Ckemo Catoiicj Sindicatos Cató'i'cos airrai ios se extenderen | gn vista de esta respuesta, el gobernador 
^c obreros de esta cacical la Asajjbiea oiga- ^or todo el suelo esraño'. haciendo sentir s.-s ba. estimado que nada puede hacer ya me-
fizada por. la Fedeiación de bindieatos Agrí- beneficios á la cla;e ao-rcnltora v productiva, 
«oias Catóhcos de La hioja. Expone el espíritu de los'.s'ndical'stas IT:S-
A las once de la mañana constituyóse la tianos, dirigiéndo-e á los asambleístas raí-a 
piaéUcnciíi can JUU.Jesús Aad .ós . uaLtia. cjue. deAÍxJ«S que ellos fon sus redentores, que ellos 
loes de la Federación, y ios oemás miembros deben es--erar 'la redención de su propio es-
del Consejo directivo. • , - - fuerzo, del esfuerzo de sus brazos. 
"Ag.sten también el e oeuente orador don Vosotros, ag icnltores—d ee el -adre Co-
Juan Franc.scq Correas y u . vicionano i1 la- rreas—vosotros os habéis de redimir, ya ene 
inarique, que ha venido de 01.te expresamea- no os redimirán ni los u-ureros, ni los po'í- j huelguistas. 
•k para asistí i á l a Asamb ea. 1 ticos, (Grandes aplausos.) . j galo han. dejado de trabajar los "squi-
EI salón donde se ce.ebra el acto está ocu-| Recomienda la exper m^ntafión dentro de ' rols", que no son admitidos por la Empre-
pado por 90 socios que ostentan la iepre- ca^a Sind'cato como medio de oBtener me- sa, con arreglo á la fórmula «onvenida 
mentación de 72 Sindicados agiícolas. .|QTes rebultados, pnes d'ce que la exro-imen-
tación en el pronio sueTo y en ca ''a caco 
conrreto. ha de *er d» re^nHados rrás r>' "c-
. Declarada abierta la Asamblea por el pre- ticos y eficaces que la investísrarim científir-a. 
stideute, D. Jesús And.é^, rezóse, según to^- !a cual da reglas genera'es q^e en determins-
paibfte, el "Veni, Saneü S^iiLus'', leyéndose dos casos pueden no tener aplicación á una 
. á continuación por el s ñor seaeiario un o-icio tierra. 
idei excelentísimo y revereiid.simo señor Ob.s- Abo^a ca^iro^am^nte por la erear-ión d0 un 
ipo de la diócesis, en el que e. Prelado env.a labrv glorio en la car-'t^l, en e1 qne puedan 
au pastoral bendición á la Asamblea. reai;7ar=p art'ál'sí"' de las tierra? y de Tos pro- jan en la nueva Plaza de Toros. 
Después so ice y aprueba ei acta de la ú - dnctos de los pueblos en que hay Sindicaos Acordaron continuar la campaña empren. 
tima sesión oeiebrada v.Oi el Consejo general, aerícolas fed^ndos. an^HHs oue pernrt;r:ín dida, hasta conseguir lo que • se. proponen. 
• • ' —-̂ -IÍ — — Hoy se declararon en huelga los alba-
COMIE.NZA E L AVXO 
diando en el asunto, y da por terminada 
su gestión. 
POR TELEGRAFO 
EN' E L F E R R O L 
Vuelta al trabajo. 
- FERROL 29. 
Esta m a ñ a n a han reanudado el trabajo 
en todos los tallares del Arsenal los obreros 
E N B A R C E L O N A 
Huelga terminada. 
BARCELONA 29. 
Ha terminado la huelga de los aprasta-
dores anqusadores de la casa Vila y 
Compa^. .. 
Los albañiles. 
Hoy se reuniaron en sesión extraordina-
ria los albañi les y huelguistas que traba-
t i r una vivienda sana que no tenga oxí-
geno y sol. 
E l Ayuntamiento de Madrid, donde se 
politiquea y se caciquea y donde hay tiem-
po para todo menos... para velar por los 
intereses morales y materiales del vecin-
dario, eleva el impuesto sustitutivo en pe-
setas 500,000, y en 300.000 el de pesas 
y medidas. 
Las carnes tr ibutan actualmente al M u -
nicipio " m á s " de 7.500.000 pesetas. Unica 
manera, claro está, de que muchos miles y 
miles de ciudadanos no puedan comer car-
ne, ya que el precio de este ar t ícu lo df 
¡ Soberbia respuesta! ¡Eh och no vive s&d ' primera ' necesidad "resulta fabuloso: 
E l amable lector que se ha servido dav-
gar de cuatro fitncicnes, damos se'S, d" ma-
nara que habrá de meterse m el estómago 
—No ¿av ÍHconren;ente-—i'u~r'!!s1ió el tra-
gani^'a—sólo pongo una condición. 
—Y es... 
—Y es oue. na1 n.ralante, en el interra'o 
de tiempo entre ¿f/ts fundones cualesquiera, 
me VjittRÚ\ViÁ usted ir á comer.. 
de huecos de cañara'1 
París, 27 Diciembre 913 
ECHAUBI 
L A MEMORIA 
Asimismo dáse lectura de la Memora anual, 
acori«eiar y dirigir á los agricultores en sus 
cult'vps. 
Con c^an ê ocucnc-íM v au'o^ ^ d exnlicg el 
D E A M E R 1 C A 
POTí T^T.Er.nAFO 
Revolucirn. 
GTTAYAQTITL 29. . 
El Ejérci to leal del Ecuador ha recha-
zado el s lba io á 400 rebeldes, en la pro-
vincia de Clarstia. 
Trasa t lán t ico . 
VERACRUZ 29. 
Con direcciím para la Habana ha salido 
de este puerto el vapor "Manual Calvo". 
, » • 
V AJE DE MONEEN )R RACOíxES:! 
documento interesantísimo que es escachado modo mis á propósito para establecer en ca-
eon religiosa atención y acordó con una en-
iusiasta salva de aplausos. 
He aquí un resumen de la Memoria: 
• Durante el año que está terminando se han 
«^herido á la Federatiún 14 Sindicatos que, 
sumados á los 58 antcrioi mente fedeiados, 
ñilas que trabajan en la fábrica de Fabra 
y Coats, de San Andrés de Palomar. 
Los • carpinteros que trabajan en dicha 
obra han ofrecido á los huelguistas su apo-
yo moral y material. da Sindicato Caía' fñfnles, así como el i'un-
eonamienfo de d'cbas Caia=. 
El padre Correas es muy aplaudido. 
E L SE5fOR FLAMA RIQUE 
Habla después D. Victoriano Flamanque, 
dan un total de 72, que son los que actual- de Olíte. 
Miente forman parte de la Fcdetac.ón de la Con eran claridad, y deta'^amentc, ex-li-
Kíoja, ca el funcionamiento de las tres cooperati-
Desde primero de lEnero de 1913, á 25 de vas olitenses; la Har nera, la Electra, la Bo-
Diciembre del mismo añj, se han escrito 4.175 dega y la Caja rural, haciendo ver á los asam-
^artas, además do muchas ( i euiares, siendo bleístas el esta ó económ co, por demás p ós-
digtio de notarse que en este lapso de tiempo pero y floreciente en que viven y se desen-j Cuatro lesionados. Las cansas del siniestro. 
•e ha extendido un número de facturas más vúeívéh. 
D E UN GRAN INCENDIO 
—o— 
TEATRO Y CAFÉ 
D E S T R U I D O S 
o 
POR TELEGRAFO 
de dos veces mayor al extendido dmante el En un elocuentísimo pánafo final canta 
pasado año 
' El total de abonos minerales sum nist ados jurando que este sent'mien'o religioso con-
á los distintos Sindicatos por la Federación tribuye no poco 'á la feliz vida de aquellas ins-
aseiende á la res; etab e suma de 3.169.200 tituciones agrarias. 
kilogramos, que representan un valor de pe- Una g an ovación premia el discurso del 
setas 374.222 (128.601 más que el año ante- Sv. Flamuiique. 
ÍIOR)- . J E L PRESIDENTE 
" El suministro de vid americana importo, 
9.386 pesetas; el de Perrillas, 6.925; el de 'r- El presidente. D. Jesús Andrés, bace el re-
boles, 932; el de sulfato de cobre y azufre sumen de los brind s en una* cuantas y sen-
flen. 43.924; el de ap ratos vitícolas: 1.947; cillísimas palabras de a-radenciento para to-
«1 de maquinaria. 3.094: el de artículos de dos. y en «recial para lo? oradores 
Consumo y piensos, 116.000. y en fin, el de 
Otros detalles. 
SAN SEBASTIAN 29. 23,15. 
la reHiriosidaa del nob e pueblo nnvarro, ase- l El incendio deF Teatro-Circo quedó so-
focado a las nueva de la mañana , quedan-
POR TELEGRAFO 
E N LOGROÑO 
E l regreso. 
LOGROÑO 29. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor Ra 
gonessi, desnués de asistir á la consagra 
nos estos datos los completa con una pre-
gunta opor tunís ima. 
—Ese Ayuntamiento madr i leño que de 
tal modo estruja el bolsillo del contribuyen-
te, ¿qué hacs con esos millones de pesetas 
que le entregamos, á trueque de no comer 
y de no vivir? ¿ E n qué los invierte? ¿Dón-
de están las obras de urbanización, de sa-
neamiento y de ornato que justifiquen esa 
sangr ía de millones? 
Es verdad. Todos los alcaldes madrile-
ños, apenas toman posesión del cargo, ha-
cen la misma declaración: 
—Señores , yo har ía esto y lo otro. Yo 
desarro l la r ía tales y cuales iniciativas y 
proyectos. Pero no es posible, porque el 
Municipio no tiene una peseta. 
Y la carne cada día más cara, y el pan 
por las nubes, y las casas cada vez m á s 
ant ih igiénicas y más costosas, y el Muni-
cipio diciendo: ¡vengan millones! 
"Así, pues, n ingún perjuicio n i animad-
versión de escuela n i de secta nos guía en 
•este acto, contra ninguna inst i tución n i per-
sona nos dirigimos. Entre nosotros, repe-' 
timos, porque <es necesario que conste bien 
claro, los hay do las más opuestas tenden-
cias religiosas y políticas. Solamente nos 
une la conciencia de la capacidad de nues-
tro país para dirigirse por sí mismo. 
Madrid, diez y nueve de Diciembre d* 
mi l novecientos trece. 
Pío Ballesteros.—Manuel de Palacios • 
Olmedo.—Francisco Espinosa y González 
Pérez .—Gabr ie l del Río .—Quint i l iano Sal-
daña .—Anton io Bal lesteros.José Bolda Ca-
rreras.—Julio Mart ínez de la Fuente.—-An-
tonio López Fe r ránd iz .—Danie l Prugent.— 
Santiago Carro.—Luis de Ouls.—Fernan-
do Suárez de Tangil y de Angulo.—Siguen 
las firmas." 
— — 
ü X A V I S O 
LA VELADA EN LOS LUISES 
La velada que había de tener lugar 
esta tarde en el salón-teatro de la Con-
gregación de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 
5 y *T»), queda suspendida por causa de la-
grave enfermedad que padece el padre 
Laosa. 
Oportunamente se anunciará en los 
cuatro diarios católicos de Madrid: el! 
día de su celebración 
CRONICA DE CHINA 
Por fin, la Chima, después de dos años <h 
proclamada la República, ha salidfo de su inte-
rinidaJ. Elegido por los 'representiantes del 
voto popular, tiene ya su Presidente, ©on po-
A este paso la cocina va á sobrar en las ' ^ ' f f P*™ regir los destinos" de 
sas, que por contera es ta rán á obscuras, i " T r esPfro f9-»** añof- . V 
. . , . , . . J . -thxt inguido el incendio iievolucionai-ío; e» porque el aumento ilógico del pr3Cio d e l ' n J Î n \ • i. - i • • , "• A nT,;cnV, ae P a c h o r r a vls ' tó con ' 6 ytev-w uei ptffa. Gobierno interino las principa es 
ción del Ooispo de pa ^05ia- vif, l ° ^ flúi(1(> eléctrico es otra "gabela" q -T em- ^L-J^L^ZJ^Í^Í „• <»«,»; fcS • 
éste las poblaciones de Santo Domingo de o ^ liazas ae JOS .ie\oiueionan(js. c>nang-üaa, t a n - ' 
piezau á "disfrutar" los madr i leños . Las ton, Xan-shan, Nan-kin, obligados los jefes,. 
Compañías se unen para imponer al eluda- así militares como políticos, de los movimion-
dano los precios que les cuadran en el con- I tos se; a: atistas, á refugiarse en el extrau-
sumo de luz, impor tándoles bien poco que : Jei0> el pueblo y la gente de orden que nadla 
eso sea injusto y francamente intolerable. , Sana €D <&toSl 'movúmenios, que hasta ahom 
Ya hablaremos de eso más despacio. i f * ^ >' tallabaJ' mí e1?mo Ios ^ ^ d o s dte 
Y los señores gobernantes, muv enfras- i fe ^ . ^ f ™ P^*1008 ^ ,divid:m } * 
' , ^ . Clima, omdflocwee, siquiera por el momento, 
cados en la patr ió t ica tarea de encasillar de ̂  ^ i f e ^ i ^ que tan profmidamenfce l e . 
amigos, satisfacer vanidades, urdir conju- I separan, comprendieron la neoesBad de sa-
otros varios artículos, se eleva á 27.21 R pe-
alas, siendo .por tanto el valor total de lo 
tom:nistrado yor la Federac ón durante el 
*0ifíente año de 1913, de quinientas ochenta 
P tres mil seiscientas cuarenta y seis pesetas. 
Hay qne adver'ir que en estos datos no se 
inclusión de lo que lo* Sínd'eatos han 
^ffuir do directamente, que arroja una cifra 
^"v considerare. 
En la Memoria dá*e cuenta por el Conceio 
*í,rectivo y por e1 secretariado, que so halla 
i*n constante funríonam ento. e^necificándose 
•Ps piemios oue. por valor de 3.084 .-e-e'as. 
^ bap disi ibuído entre lo« obreros má5! ex-
Prtos y i-elosos, v enfre los peoueños rro":e-
híT„s vitícolas de los Sindicatos de la Fe-
«cracic^ 
> e 
r0* menciona en la Memoria el señalado ^o-
aleany.ado ñor la Frd"ninón en el "Ter-
voncurso Nac'onal de Asof-iaciones Asr a-
. s ' en el ,ine ]t. tp¿ obrfra'la la ^tf^rd'a 
" ^tnbloridíi • ¡irH e] rrp.vio de honor. 
mj?* "'^'"o. d'í;<e i'ticnia d-fa^ada en la Mc-
. do los iv-iiIiado< (ib'e"ido> ror el Cnm-
¿ f ^ 1 ,1K''Uii l í i " t> <," Lo.- , '0," i , ) , i ' ' n o ,a l<"c' 
j jenj010" >)ílio ,il direc"1-'.;! inuu-íiiaj:! del 
*onrln-a:ín',n"";" f!<'1 l'^'aflo: ríe su situación f5W',',(i-' |,r,,v,lt'r'';i11''H pueblo que tiene nn 
tas P0a. avor ,t,, l0-:^2 ries"lns: de 1H« VPU-
I to<s- f^ er»tivi^ va' /ndT.- ror lo" S'-dica-
|:-.-f;ftns'.0 'iK Mandria- cnindas por (Mw al 
É^'f'teía d.irf,,,,Ho í'<' Kcdenudón: de la Ri-
rl«i(*1,",',,,i,"l,': ,1" «•«iiiterencias aírn-
do reducidos á cenizas el teatro y el cafó 
Bar Internacional. 
El edificio estaba asegurado y las pér-
didas sVm de mucha importancia. 
El cuartel de Infanter ía resul tó con des-
perfectos de poca importancia. 
La catástrofe no fué mucho mayor por-
que la bomba-automóvi l funcionó • durante 
cinco horas admirablemente, arrojando so-
bre las llamas muchos miles de litros de 
agua. 
Durante los trabajos de extinción, resul-
El banquete termina enmedio del mayor taron veH^pg le-e "ente tres bomberos y 
entusiasmo, s endo reelegida por aclamación un guardia municipal, 
la Junta dkect'va. El gobernador c iv i l , señor marqués de 
w RTC4WITD4 L A S'ESIOV Atarte, estuvo á punto de ser herido, pues 
SL R E A ^ L D A UA H>i*»ua cuando dirigía los trabajos cayó cerca de 
Reanudada la Asamblea á las tres v med'a él, casi á sus p'es, un pedazo de ale-o. 
de la tarde, trátanse diversos a=unto .̂ aeir- | El edificio per tenecía á la Sociedad del 
dándose en principio que la Federación es- F ron tón Moderno. 
Respecto á las causas del siniestro, se 
cree qu^ fuese a'guna colilla de cigarro que 
quedara encendida. 
El baile t e rminó á las ocho y media de 
la noche, y los conserjes se acostaron á 
tablezca un secretariado en Madrid, nonde se 
resuelvan todas la* consultas, y ofrecer el car-
go al ilustre sociólogo y conocido publicista 
I) . S'everíno Aznar. 
Piocedente de Zaragoza ha lleeado. r ^ a las diez y media, c^spués de efectuar la 
tomar parte en la Asjmb'ea, el Sr. D. Ino-1 requisa 
la Calzada. Nájera y Logroño, marchando 
después á Zaragoza. 
E X ZARAGOZA 
L a llegada, Reeibimirnto. F n el templo del 
Pilar. E l alojamiento. 
ZARAGOZA 29. 22.30. 
En el rápido del Norte, y procedente de 
Calahorra, ha llegado el Nuncio de Su San-
tidad, monseñor Ragonessi. qua fué recibi-
do en la estación por todas las autorida-
des, el Arzobispo, el diputado Sr. Castella-
no, Comisiones de varias Comunidades re-
ligiosas y numeroso y distinguido público. 
Hizo las presentaciones el Arzobispo, ex-
celentís imo Sr. Soldevila. 
Desde' la estación se t ras ladó á pa1ac¡o 
en automóvil , acompañado del Arzobispo, 
general Huertas y alcalde. 
Luego visitó á la Virgen del Pilar, en 
cuyo templo le esperaban representaciones 
de todos los centros católicos y de Her-
mandades. 
Durante su estancia en él pres ta rá ser-
vicio de guardia una compañía de Infan-





U n c r i m i n a l . 
B A R C E u O \ A 29. 18.10. 
Comunican de Tarrasa que esta maña-
na, á primera hora, se presentó en el con-
v?nto de Joyclnas de aquella población un 
sujeto desconocido, que pretendió entrar & 
todi costa en el edificio. 
Como la hermana portera se opuso, el 
sujete la agredió cen un cuchillo, produ-
ciéndole una herida grave en el brazo de-
recho. 
Fmí detenido en el a:to, ó ingresó en 
Ift cároel 
Cuando se dieron cuenta, el fuego inva-
día la sa'a del teatro. 
Las autoridades, loa jefes, ofieiales y tro-
pas, se retiraron á 1> a k • ' • 1* -fi^uana, 
cuando ya no había peligro de que se re-
produjera el fuego. 
E l conserje y su famVIa estuvieron & 
punto de rerecer. 
Si se descuidan qumoe filnutos, mueren 
ei rnrn ie m u m \ w 
Con motivo de haber incluido un perio-
dista en su conversación con el presidente 
á E L DEBATE entre los periódicos conser-
ras y "jugar á estaaistas". 
CURRO VARGAS 
Notas de sociedad 
Hr de tan larga int rinidad y dar un P r e á -
•."'eiite estabve, fuerte, vigoroso y con ¡p'oden» 
propios á la joven República. 
En efecto, reunidos en Pekín los narmero-
sos diputados de los (ftstintos • grupos parla-
mentarios, al segundo escrutnio, íué .eiegido 
¡ entre los veinte y más eandidiatos, pan mayo-
„ VJMJIP 1 ría de votos, el hombre qii;e todos deseába-
i mos, el que debía salir, el astuto y hábil eu-i 
Hoy sale para Santanaer nuestro querido | tre los hábives, el afortunado Yuan-she-Kai. 
d rector, Angel Hene a. . i unos después tuvieron lugar Las íies-
BAUTIZO ¡ taj. .}e ]& .rroelamación. Estas fiestas han í-ido 
Ha recibido las aguas baut'smales el ter-' bastante solemnes; todo el tnayecto qne debía, 
cer hijo de los duques de Sotomayor. I lecorrer el nuevo Pres"dente se adiornó de muí-
El neófito fué apadrinado en ia pila por tiíud de arcos triunfales, y la multitud', entu-
el conde del Valle. 
BODA APLAZADA 
Ha sido aplazado hasta el 12 de Enero el 
enlace matrimonial de la Srta, Paquita López 
de Carinóla, hija del conde del Moral de Ca-
la;!, ava, con el hijo de los condes de Torreá-
naz, D. Ramón Fernández Hontorla. 
s'asmad recoma las calles prorrumpientlo 
en aclamaciones. 
Por la nochtí hubo gran ü^máimcaón, al 
modo oiiental, en la que descollaban los típi-
cos farolillos chinos, que se balanceaban en-
la extremiiíjd de bambúes, y las banderas mnl-
tícolores, &obrecar̂ a> as de alusiones en carae-
El aplazamiento ha sido motivado por el te«s chinos; tampoco faltó la gran reeep-
luto que, por la muerte del señor marqués de «.cn ^ C u e r p o diploma. co,segmdo del m-
T.-J i J i • i disrLmsab e banquete v Jos brindis dfe rigor « t 
Pidal, guarda el novio. 
FALLECIMIENTO 
vadores, y no haber hecho nosotros aclara 
ción alguna, se nos dice de provincias por 
queridos amigos nuestros que sería conve-
niente que rectificásemos la especie, prra 
evitar confusiones. 
Ni hicimos la rectificación ni habíamos 
pensado en hacerla, por juzgarla innocesa- to cristianamente, desunes de re.ibir los Sa-i- á la elección de un nuevo nr.msteno, y P«P 
ria; pero tampoco es que tengamos hoy tos Sacramentos, la respetab c señora -doña esta vez al menos, al decir de los enteruíidoe, 
el ín^nor reraro en decir una vez más I"5 , Amalia Callejas. | Jas respect'vas carteros se han cneomendado 4 
que tantas llevamos dicho y probado. ^ gu afl¡gid0 hijo, el culto sacerdote don personas veidaderarxiente competentes, á hon»-
E I . DEBATE es diario independiente en Gabt. el González, hacemos presente nuestro bres que por bfcber casi lodos hoclio sus esta-
estos casos. 
Pasados los días de entusiasmo, y vneÜ*» 
En su casa de Alcaraz (Albacite), ha muer- las cosas á su natural calma, se ha tpinoeedido 
euaulo que no es órgano de ningún part i -
aSfirosa matrimonios que de-mían en ItB ha-1 do p-Mtico; es franca y genuinamente ca-
MS&STM consejo, ^ r o n sacaos con | WUco. y df ̂  ^ 1 0 ^ ^ I nU r 
Entornas d« asfixia, puta se dieroa cuon- \ forma en el grupo de K 
ta del siniestro. 
ReaMzaron este importante serr-c'o de 
humanidad el "sportman' Fr. Oscons v 
el sereno Lasa, que trabHjíirr>ii hermeamen-. 
te, para ayudar á ex"ilna:t!ir fu«ro. 
De entre los escomoro» oaa sido ext ra í -
dos va documentos de imi^irUnc 'a •* a lgún 
dinero que hab'a en p ' ' n n U ' a r ' u . 
I La Guardia civil de A c-'-Wo imnl!« que 
pueblot. de ot' itínldí 
El suceso ha causado gran indignación en ; los curiosos se acerquen. *ar» quo I M tra-
te la- partes, y todos piden que f l agresor 1 bajos se hagan con m « i jromtin». 
rales. 
Claro es que sin perjuicio de esto puede 
y a ú n debe alabar ÍO bueno que hagan los 
políticos de cualquier partido y aplaudir 
la= acciones rectas v la conducta honrada 
y pat r ió t ica , lo mismo que censurar lo que 
vta Ufe censurable en cualquier político ó 
partido 6 Gobierno. 
Y eso es lo que hasta ahora hemos he-
cho, y con la ayuda de Dios socuin'mos ha-
ciendo en lo sucesivo. 
pésame. 
FIESTAS 
La señora de Baiier reunió ayer en su elc-
game morada á algunas de sus amistades, 
obsequiándolas con un té. 
También hubo fiesta en el hotel de los viz-
condes de Roda. 
La fiesta fué ítilmui. 
E X CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwlck 
díios en Einopa ó en América y haber rist» 
de cerca el modo de gobernairse aquellas na-
ciones, son los más Ikunados á dirigir los des-
tinos de la Clifna. 
Yep'aderameiite las circunstaneias por que 
atraviesa eeto nación, tomo todos Ice? Gobier-
nos en formación, revisten un caiúcíer de gr^t-
vedad que á a vd'ie se le oculta. Hace í'altn> 
ante toíló, dar un poeo de rereso al pais, ms-
piraile coiifiauza, en ms gobenmn-tes, ropowo 
y confianza de que carece de dos años ú esta 
parte; es necesa• io recoiiótruir y reorpinizafT-
lo todo sin perdier de vista á ma WQfifjOfy 
i 
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tfm emtwfne refugiado» en el extranjero, es-
pían los jnenores actos del Gobierno, prontos 
á aprovodiaise .pana sus propios fines de sus 
menores diesadertos. 
Hombres dle Estado tan avisados como Yuan-
8be-Kai y ios ministros que le rodean, se han 
compenetrado de esta necesidad. Dueños de la 
srfcuiatíon en el mtenior, se proponen dar á la 
China una paz sólTda y duradera, flotar al país 
de una admin istraeión nueva que responda á 
las pecesidades ág\ momento, sin olvidar la 
cuestión finandeina y las cuestiones de políti-
ca exterior. Cuestiones todas, oomo se ve, ín-
fimiamente libadas entre sí, dte las cuales no 
se puede .pirescindir para poder salir del caos 
actual, hacer más llevadera la vida á los 
duc&adanos y dar á las ideas y á las cosas una 
forma dH-finitiva. 
Ya se habla de un proyecto de división dtel 
país en varios distritos mi'litaires, probable-
mente nueve, cuya realización permitirá al 
Gobierno velar á la vez sobre todas las pro-
vincias y ponerlas a\ abrigo de totio golpe de 
mano de taruto araibidoso como ha creado la 
revolución. 
Este proyecto ipiroducnrá. desde luego, el 
desbaucamiento de tantos gobernadorcillos y 
capitanillos, que en manera alguna por sus 
méritos, oarreiia y lelraSj sino por su audacia 
y más ó menos crueldad para con las infeli-
ces tártaros y su bárbara opnesión para con 
el pueblo aterrorizado á la vista de tanta 
tjestruíeióu, incendio y pillaje, ocunian hoy >'Áa 
los más elevados puestos en las provincias. 
Acaireará, y ¡ojalá sea cuanto antes!,, el 
toLal licénciamiento de nn numeroso Ejérci-
to. compuesto de gentes advenedizas y malé-
volas que encuentra un placer en el a-sesina-
to, el saqueo y el incendio, y el llaimoaniento á 
fijas áe soWados sujetos á una ley mflitar se-
vera que ofi'ezca bastantes garantías á Ha 
conserva-ción del orden y aJ respeto del dere-
cho, ajeno. 
En cnanto al orr'fen. financiero, todos ven 
3« necesid'ad de un nuevo empréstito para 
poner fin á la confusión administrativa en 
que han sumido á la China los acontecimien-
tos políticos de estos dos últimos años; final-
. mente, no se le oculta al Gobierno que un es-
tado de cosas ftrmne y estable decidirá á las 
potencias al pronto y tan ('bseado reconoci-
miento de la República, y que este aconteci-
miento faciTtará grandemente las negociac.'o-
nes, así políticas como financieras, con las de-
más naciones extranjeras; tales son las inten-
ciones del nuevo Presidente y de sus minis-
tros. 
tHos quiera que no queden en puras inten-
ciones, sko que pironto se traduzcan á la ipxác-
tica. 
I W A G A T H A N I 
Pekín-Noviembre. 
AGRESIÓN A LA GUARDIA CIVIL 
Noticias oficiales. 
AI ser requeridos para que suspendieran la 
cencerrada que daban á un viudo varios gru-
pos, en el pueblo de Mijarojas, por una pa-
reja de servicio perteneciente al puesto de 
ToiTelavega, le agredieron con piedras, vién-
dose precisados los guardias á hacer uso del 
fusil, resultan cFo dos .paisanos heridos en las 
piernas, y deteniéndose á diez de los princi-
pales revoltosos. 
EL ARCHIVO DE INDIAS 
POR TELEGRAFO 
SEVILLA 29. 
lEl arqueólogo D. José Gestóse, vicepresi-
dente de la Comisión de monumentos histó-
ricos y aitístieos de esta provincia ha inicia-
fd'o una suscripción para donar al Archivo de 
Indias 170 metros de estantería de caoba y 
cedro, donde se conservará la riqueza docu-
mental del peaoJo de la colonización de Amé-
rica por los españoles. 
Esta patriótica inicitiva ha sido secundada 
por numerosas entidades y Caiporacionos ofi-
ciales y .particulares. 
El Rey Don Alfonso se ha apresurado á 
«ostear el primert) kíe los estantes que se cons-
truyan. 
Las Repúblicas hispa no-americanas, cons-
truirán asimismo estantes donde depositar las 
documentaciones históricas de sus respectivos 
países. 
Lo mismo hará tamVén la Grandeza de .Es-
.paña, los títulos de abolengo americano, la 
Real Maesttanza de Sevilla, la Diputación 
provincial, el Ayuntamiento y algunas otras 
Corporaciones. 
Un acaudalado cubano, llamad D. Rafael 
Gómez Abren, ha entregado también una gran 
cantidad con dicho fin. 
Los estantes serán colocados en las am-
plias galerías del edificio de la Casa Lon-
ja, y ostentarán en los frisos los escudos y 
nombres de los donantes. 
La patriótica iniciativa del Sr. Gestoso, es 
muy aplaudid^. 
I N F O R M A C I Ó N 
M I L I T A R 
FIRMA RECTA 
Anoche timó S. M. el Rey los siguientes 
decretos: 
Promoviendo ai empleo de general de 
división á los generales de brigada don 
Fernando Carbó y Díaz, D. Francisco Mar-
tín Arrúe y D. Germán Brandéis . 
—Idem á generales de brigada al coro-
nel de Caballería D. José Chacón, al de In-
genieros D. Rafael Peralta, y á los de In-
fanter ía D. José Palleiro y D. José Ba-
rreda. 
—Nombrando «eneral de la segunda di-
visión (Badajoz) al general D. Francisco 
Villalón. 
—Idem de la segunda brigada de la quin-
ta división (Castel lón) á D. Joaquín Pa-
checo. 
—Idem de la segunda brigada de Caba-
llería (Barcelona) á D. Antonio de la Fuen-
te y Castrillo. 
—Idem comandante general de Ingenie-
ros de la tercera región al general de br i -
gada D. Rafael Peralta y Maroto. 
—Idem inspector de Sanidad mil i tar ds 
la sépt ima región al inspector médico de 
segunda D. José Ceballos. 
—Idem para igual cargo en la sexta re-
gión á D. Gregorio Ruiz Sánchez. 
—Promoviendo al empleo de inspector 
médico de segunda a! subinspector D. An-
tonio Hermida Alvarez. 
—Idem al empleo de interventor del 
Ejérci to al interventor de distri to D. Fran-
cisco Nieto Bautista. 
—Concediendo la gran cruz blanca d3l 
Mérito Mi l i ta r á los generales de brigada 
D. Bernardo Alvarez Manzano y D, Luis 
Serrano Pérez. 
—Nombrando para mandar el regimien-
to de Infanter ía de España, núm. 4 6. al co-
ronel D. Juan Aragonés, y la primera mp-
dia brigada de la í egunda brigada de ca-
zadores al coronel D. José Martínez Pe-
dreira. 
—Idem para el mando- del regimiento 
de Caballería de Alfonso X I I a l coronel don 
José Alvarez Cabrera. 
—Nombrando jefe de la comandancia de 
tropas de Intendencia de Melilla a l subins-
pector D. Jaime Garán, y designando para 
mandar la cuarta comandancia de dichas 
tropas al de igual categor ía D. Pascual 
Aguado. 
—Concediendo la gran cruz de primera 
clase de María Cristina al primer teniente 
de Infanter ía (E. R.) D. Félix Fe rnández 
Díaz en permuta de su actual empleo. 
OTRAS NOTICIAS 
Un telegrama» 
La Comisión del Ayuntamiento de Irún 
ha dirigido al señor ministro de la Guerra 
el s ígnente telegrama: 
"Reunida en fratenal banquete Comisión 
del Ayuntamiento de Irún con los señores 
jefes y oficiales del bizarro regimiento 44 
de línea, después de haber hecho entrega 
esta m a ñ a n a de la corbata y cruz conme-
morativa de la batalla de San Marcial, tie-
ne el honor de saludarle, expresándole el 
testimonio de su entusiasmo, amor y ad-
hesión al valiente Ejérci to españo l .—El 
presidente, Ricardo Rodr íguez . " 
E l general Ecbagüe contes tó á este te-
legrama con el sigaiente: 
"Devuelvo á V. S. y á Comisión que dig-
namente preside afectuoso saludo que me 
han dirigido con motivo entrega á regi-
miento 44 de l ínea de corbata y cruz con-
memorativa batalla San Marcial, congra-
tu l ándome sobremanera hermoso acto rea-
lizado ayer, como cuanto contribuye á es-
trechar lazos que felizmente unen al Ejér-
cito con el resto de la nac ión ." 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para contraer!") 
al capi tán de Estado Mayor D. Felipe Fer-
nández Martínez. 
Supernumerarios. 
Pasan á esta si tuación el oficial primero 
de Intervención D. Francisco Lamas Gon-
zález y el escribiente de Oficinas militares 
D. Rafael López Palma. 
Academias. 
Se dispone que en lo sucesivo el correa-
je que usan los alumnos sea costeado por 
j los mismos, como parte de su equipo, al 
i ingresar en las Academias militares. 
Retiros 
Se le concede al capi tán, cabo de Ala-
! barderos, D. Carlos Guijarro, y al oficial 
segundo de Oficinas militares D. Cayetano 
j Domingo Samper. 
Fallecimientos. 
Han fallecido: en Toledo, el teniente co-
ronel de Infan te r ía D. Baldomcro García 
Mart ín , y en Arcila, el teniente aviador, 
del Cuerpo de Ingenieros, Sr. Espín. 
El i [ « E l 
CINEMATÓGRAFO MORAL 
Por acuerdo de la Junta de la Unión de 
Damas Españolas , el abono de los miérco-
les al c inematógrafo de la Gran Vía se ha 
trasladado al teatro Pr íncipe Alfonso (ca-
lle de Génova) . 
Las personas que ' tengan "carnet" de 
abono pueden canjearlo por los billetes co-
rrespondientes en la Exposición del Traba-
jo de la Mujer, calle de Te tuán , 16, los 
días 29, 30 y 31, hasta las once de la ma-
ñ a n a : desde esa hora en adelante se ex-
pende rán las localidades en el despacho de 
billetes de dicho teatro. 
La sesión cinematográfica empezar á las 
seis. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
Hoy, como todos los martes, función es-
pecial, á precios especiales, á las seis de la 
tarde, en la que se verificará la 26 repre-
sentación del drama en tres actos, en pro-
sa, original de Jacinto Benavente, t i tulado 
"La malquerida", que tan grandioso éxito 
acaba de obtener. 
Por la noche, á las di-ez, función extra-
ordinaria, popular y á mitad de precios, "La 
malquerida" y " E l caprichito". 
Mañana miércoles (ú l t imo día del a ñ o ) , 
á. las cinco d^ la tard'g, función ex-
traordinaria especial, á precios especia-
les, "La malquerida" y " E l caprichito". 
Por la noche, sexto miércoles de moda, 
"La malquerida" y " E l caprichito". 
Restablecido de su indisposición Fer-
nando Díaz de Mendoza, en la función de 
ayer tarde volvió á representar el papel de 
Esteban, < n " L a malquerida", de Jaciuto 
Benavente, me con tan gran éxito continúa 
represen tám. o. 
Por la noche, representó el mismo papel 
Rmilio Thuillier, y en las representaciones 
«ueeeivas alternarán en la interpretación 
*1el papel de Esteban los dos eminentes ac-
tores. 
Pasado mañana jueves (año nuevo), por 
)* tarde. " L a malquerida", oe Jacinto Be-
»av«&nie. y Mañana de Sol, de los hermanos 
Alvarez Quintero. 
Por la noche, función extraordinaria po-
«rolar. A mitad de precios. " L a malquerida" 
• "•Mañana d« sol". 
Sesión extraordinaria. 
Convocados por el alcalde, se reunieron 
ayer tarde, á las cuatro y media, los edi-
les madr i leños en sesión extraordinaria pa-
ra tratar de un dictamen de la Comisión es-
pecial, proponiendo la aprobación definiti-
va el proyecto de reglamento de la Ins-
t i tución municipal de Puericultura "Gota 
de Leche". í 
El señor vizconde de Eza ocupó la presi-
dencia, hal lándose en los escaños única-
mente nueve concejales. 
La tr ibuna pública estaba desierta. 
Después de breves palabras del Sr. Lar-
gacha, aprobóse el dictamen con sólo pe-
queñas modificaciones, que ya habían sido 
estudiadas previamente por la Comisión. 
El señor vizconde de Eza dijo que, con 
arreglo á la autor ización que le había da-
do el Concejo, estaba pesquisando un local 
para establecer en él la sucursal de la "Go-
ta de Leche", que ya había votado el Mu-
nicipio. 
Los Sres. García Cortés y Plaza hicieron 
algunas observaciones encaminadas á que 
no se nombre personal nuevo para el cui-
dado de dicha sucursal, pues puede desem-
peñar este cometido el personal subalter-
no de las Casas de Socorro. 
El alcalde promet ió atenderles, dando fin 
con esto la sesión, que duró solamente 
treinta minutos. 
Pan decomisado. 
E l teniente de alcalde del distri to de la 
Universidad, Sr. Plaza Carranque, decomi-
só ayer gran cantidad de pan falto de peso, 
que repar t ió entre los pobres del distrito. 
L a Casa die Socorro del Hospicio. 
La Casa de Socorro del distr i to del Hos-
picio se ha trasladado de la travesra de 
San Mateo, donde se hallaba instalada, á 
la calle de Augusto Figueroa, núm. 45. 
Los nuevos tenientes de alcalde. 
Según nuestras noticias, desde 1 de Ene-
ro próximo los nuevos tenientes de alcalde 
serán los siguientes: 
1.° Sr. Díaz Agero.—Palacio. 
2.o Sr. Alvarez Arranz.—Centro . 
3.o Sr. De Carlos.—Universidad. 
4.0 Sr. Plaza.—Latina. 
5. >» Sr. Retortillo.—Hospicio. 
6. ° Sr. Colomer.—Buenavista. 
7. ° Sr. Herrera.—Congreso. 
8. <» Sr. Mil lán .—Chamber í . 
9.o Sr. Mart ín Arias.—Hospital. 
10.° Sr. Samperio.—Inclusa. 
E l presupuesto. 
Según la ú l t ima si tuación publicada por 
la Contadur ía del Ayuntamiento, de los in-
gresos del presupuesto del Interior, calcu-
lado para 191S en 33.505.681,78 pesetas, 
se han formalizado hasta el 27 del actual 
27.885.989,06. 
De los pagos, presupuestos en pesetas 
82.117.123,97, hasta la mencionada fecha 
iban ejecutados 27.157.068.02. 
Del balance aparece una existencia en Te. 
sorería de 728.921,04 pesetas. 
Resulta de estas cifras que es de presu-
mir un "déficit" de unos dos millones de 
pesetas. 
Por el arbitrio de pesas y medidas se ha 
cobrado 901.000, contra 500.000 que se fija-
ron como Ingreso; por solares, 382.000, 
contra 600.000; por espectáculos, 729.000; 
por alumbrado, 183.000; por inquilinato, 
5.737.000; por patentes de bebidas, 
648.000; por carnes, 7.488.000; por el re-
cargo en las contribuciones, 2.4 56.000, y 
por los demás conceptos, 11.581.000. 
Si se venden los solares cuyas subastas 
están anunciadas, se ob tendrá algo más por 
esta partida. 
El inquilinato está presupuesto en cinco 
millones de pesetas; el año anterior por 
esta fecha se recaudaron 5.732.000, y hasta 
ahora van ingresadas unas 4.000 pesetas 
más. 
El repartimiento general se había fijado 
en un millón de pesetas, y se acordó no 
darle efectividad, y por eso no se ha re-
caudado nada en tal concepto. 
Para el presupuesto del Ensanche se es-
t imaron los ingresos en 7.238.870,62, y los 
formalizados hasta el día 21 del corriente 
fueron 5.483.776.28 pesetas. 
Para los pagos se autorizaron créditos 
por 5.766^034,89, y se pagaron hasta la ex-
presada fecha por 3.517.579,53. 
Según el balance, la existencia en Teso-
rería se elevaba á 1.966.196,75 pesetas. 
D E A F R i C A 
1 sarán luego á Madrid, llegando aquí á las 
' siete de la noche. 
DE P A S E O 
Doña Vietoria y los Príncipes de Batten-
berg pasearon ayer mañana en automóvil por 
' la Casa de Campo. 
Otro tanto hizo S. M. el Key. 
TELEGRAMAS 
S. M. el Rey ha dado el pésame en senti-
dos telegramas, al Príncipe he edero ¿e Ru-
mania y al Príncipe Guillermo de Hoenzo-
llern, con motivo de haber fallecido k Prin-
cesa Adelaida de Bíaganza. 
—Con motivo de las presentes fiestas, se 
han cruzado telegramas de .saludo y felicita-
ción entre nuestro Monarca y los Sobera-
nos y Jefes de Estado de Enroj a y América. 
I N F O R M A C I Ó N 
P O L Í T I C A 
ENTIERRO DEL P. MIMOS 
TELEGRAMAS OFICIALES 
TETUAN 28. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Capi tán de León, Mariano Ruiz Ros, al i r 
de Lauzién Alto á revistar sección Lauzién 
Este, fué despedido por <abállo causándole 
intensa conmoción cerebral y contusiones, 
no siendo conveniente su traslado á ésta, y 
- ^ ú n noticias de hoy, es tá bastante me-
jor . 
* , CEUTA 28. 
Comandante general á minxauo Guerra: 
Según me comunica vigía, han pasado pa-
ra Gibraltar vapor inglés embarrancado en 
costa Anghera Sudoeste, convoyado por dos 
remolcadores salvamento, con lo cual que-
da terminado satisfactoriamente este asunto. 
• 
M E L I L L A 28. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Alhucemas y Peñón ha transcurrido 
día sin novedad; ún icamente desde la costa 
y próxima ya á ú l t imas de dichas plazas, 
fué hostilizado por tres disparos de fusil 
cañonero "Laya". 
En el resto del terr i tor io reina t ranqui l i -
dad. 
• 
El ministro de la Guerra cablegrafió días 
pasados al presidente del Casino de la Ha-
bana, dándole las gracias por el espléndido 
aguinaldo que la Colonia española de aque-
lla is'.a dedicó al Ejérci to de Africa, y que 
se dis t r ibuyó en la forma que ya se sabe. 
E l general Ecbagüe ha recibido como 
contestación el siguiente cablegrama: 
"Habana, 28 de Diciembre. Gracias afec-
tuosas cablegrama hoy. Giramos cable, Ma-
rina, 4.921 pesetas, saldo aguinaldo distr i-
buir soldados, clases, enfermos hospitales 
Marruecos.—Presidente Casino, Baños . " 
El DE 
UN REPARTO DE PREMIOS 
Ocupan las escuelas públicas de Valle-
hermoso un soberbio edificio, muy soleado 
y perfectamente orientado, en la calle do 
Fernando el Católico. 
Día de fiesta fué el de ayer para aquella 
humilde barriada, donde el párroco de la 
iglesia de los Dolores y algunas damas ca-
tólicas es tán realizando una admirable la-
bor catequista. 
E l edificio de las escuelas es, como de-
cimos, moderno y amplio. Las clases son 
espaciosas y disponen de un excelente ma-
terial de enseñanza. 
Por cierto que en cada una de esas cla-
ses oímos un sentido y pat r ió t ico himno 
á la bandera, del cual es autor D. Slnesio 
Delgado. 
A las diez y media en punto llegó á las 
escuelas S. A. la Infanta Isabel. Una banda 
de música tocó la Marcha de Infantes, y 
los alumnos y alumnas, que divididos en 
secciones, con sus maestros y maestras al 
frente esperaban á la Infanta en las gale-
rías, la saludaron con vivas entusiastas. 
Don Francisco Ruiz Cánovas, párroco de 
Nuestra Señora de los Dolores, condujo á 
S. A. á una de las aulas, convertida en 
salón, donde acto seguido hubo de comen-
zar el reparto de premios á los niños po-
bres. Consist ían estos premios en ropas, y 
la Infanta iba entregando personalmente y 
con su afabilidad acostumbrada esos pre-
mios á cada parejita de n iños que ante ella 
iba desfilando. 
La concurrencia, no muy numerosa, pero 
sí distinguida, presenció el acto, que resul-
tó verdaderamente conmovedor y brillante. 
La Infanta, complacidísima, hizo varias 
preguntas acerca del funcionamiento y des-
arrollo del Grupo escolar, mostrando gran 
interés por esta obra de cultura, que tan-
to beneficia á ese barrio madr i leño de Va-
llehermoso, r incón de humildes trabajado-
res. 
Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , tuvo l u -
ar la conducción de los restos mortales del 
reverendo padre Conrado Muiños desde la 
residencia de los Agustinos de la calle de 
Valverde al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almádena , donde se dió tierra cris-
tiana al sabio Agustino muerto. 
Antes celebróse en la iglesia del conven-
to un solemne funeral con asistencia de 
toda la Comunidad y de muchas corpora-
ciones y personalidades. Ofició de preste 
el padre Máximo, y presidió el duelo el pa-
dre Zacar ías Martínez. 
El entierro const i tuyó una verdadera ma-
nifestación de dolor sincero, siendo nume-
rosís imas las personas que formando parte 
del duelo acompañaren el cuerpo del padre 
Muiños hasta su ú l t ima morada. 
Entre otras muchas personas vimos al 
reverendo padre Víctor, Provincial de la Or 
den; á los padres Zacar ías Mart ínez, Moral, 
Arnáiz. Fortunato, Ju l i án Rodrigo, Benig-
no Fe rnández , Villalba, Raimundo Gonzá-
lez. Azcúnaga. Montes y otros religiosos 
Agustinos de El Escorial y de las residen-
cias de Madrid; al R, P. Diego Medrano 
de las Escuelas Pías de San Antón, y á los 
reverendos padres Escolapios Ignacio To-
rrijos y Francisco Berga, director y admi-
nistrador, respectivamente, de la "Revista 
Calasancia" de San Fernando; al senador 
D. Luis Bahía, á D. Bar to lomé Maura, se-
ñores Commelerán, Vegas. Rodríguez Pon-
ga, Isasa, Moret y Remisa. Ruiz de Sala-
zar, Reselló, Alcocer. Pidal ÍD. Alfonso), 
Sáinz, Ralucea, González-Arnao, Hontoria, 
Legaza, Corrales, y otros muchos amigos 
y admiradores del Insigne finado. 
D E L A C A S A R E A L 
VISITAS DE CUMPLIMIENTO 
El ilustrísimo señor Obispo de Siqn y el 
duque de Alba, cumplimentaron ayer mañana 
á S. M. el Rey. 
—El Rey y la Reina fueron cumplimenta-
dos por el embajador de los Estados Uni-
dos Mr. Willard, que, acomrañido del pri-
mer introductor de embajadores, conOe de 
F e de Concha, hizo' á los Monarcas la pre-
sentación de su esposa y de sus hijos. 
—M. Geoffiay, embajador de Francia, pre-
sentó sus respetos á la Reina madre. 
ARBOL DE NOEL 
Las Reinas Doña Victoiia y Doña Cristi-
na, con el Príncipe de Asturias y los Infan-
titos, estuvieron ayer tar'e en casa de la 
señora marquesa de Salamanca, donde se ha-
bía preparado un precioso Arbol de Navidad. 
También acudieron á dicho sitio el Infante 
Don Fernando y la Infanta Doña Bfatriz, con 
sus hijos, y los demás niños de la Real Fa-
milia. 
Los visitantes fueron obsequiados con nn té. 
VIAJES 
La condesa de París saín ra para Villaman-
rique el 5 ó el 6 del próximo Enero. 
—A Cannes marchara en la misma fecha 
el Príncipe Raniero de Borbón, desde donde 
dos días después de su lleerada saldiá para 
Montreux, con el fin de pi^ar una t-unporada 
junto á su 'hermano el Príncipe Don Fer-
nando. 
CACERIA 
Hoy, á las ocho y nwiiía de V» mañana, 
saldrán para Riofrío, de carería, «i Bey y 
los diplomáticos invitar>o;i. 
En L a Losa, donde -le^arén los cajeros Á 
la* once, pasarán unas «toras cazatK?* y reyrc-
ESPAÑA A L OÍA 
POR TELEGRAFO 
Falucho á pique. 
CADIZ 29. 17,23. 
E l falucho "Carmelo", tripulado por seis 
hombres, se fué hoy á pique, á causa del 
fuerte oleaje Que reinaba. 
Los hombres se salvaron en la lancha de 
vapor auxiliar. 
El falucho transportaba vinos con des-
tino al t r asa t l án t i co "Antonio López" . 




Ayer cayó sobre esta población una gran 
nevada, que no cuajó por ser mezclada con 
bastante agua. 
Por la noche volvió á nevar, amanecien-
do la población con una espesa capa de 
nieve, siendo esta la primera vez que ha 
nevado este invierno. 
Averías en una caldera. Varios heridos. 
CARTAGENA 29. 
Esta m a ñ a n a ha ocurrido en el Arsenal 
una sensible desgracia. 
A l efectuar pruebas el torpedero en cons-
trucción n ú m . 8, sufrió aver ías en la cal-
dera de proa, resultando con quemaduras 
el maquinista y seis fogoneros. 
Dos de éstos se hallan en grave estado. 
Contrabando descubierto. 
TARRAGONA 29. 
L a Comandancia de Carabineros se ha 
incautado de 46 bultos y cuatro cajas de 
tabaco, que, con cuatro carros y caballe-
rías, fueron abandonados por los contra-
bandistas al ser sorprendidos por la pare-
ja de carabineros de la playa de San Sal-
vador de Vendrell, a l poco rato de haber 
sido desembarcados. 
E l temporal. 
B I L B A O 29. 
El furioso temporal que reina estos días 
ha empeorado hoy, cayendo fuertes chu-
bascos y granizadas, acomnañados de ' true-
nos y re lámpagos , habiendo resultado mu-
chos cristales rotos. 
La temperatura ha baja-do á tres grados 
bajo cero. 
Las cumbres de los montes próximos es-
t á n cubiertas de nieve. 
E l mar está a lborotadís imo, habiendo 
quedado cerrada la barra del puerto ex-
terior. 
Varios buques han entrado, de arribada 
forzosa, entre ellos la goleta "Goaltar", que 
ha llegado con grandes aver ías . 
Se ha prohibido la salida del puerto á 
los buques surtos en e l mismo. 
Falucho embarrancado. 
H U E L V A 29. 
A la entrada de este puerto ha emba-
rrancado, por habérsele roto el t imón, un 
falucho inglés, cargado de tabaco. 
Se dice que dicho barco se dir igía á Ca-
sab'anca. 
Ha zarpado, para auxiliarle, el cañonero 
"Ponce de León" . 
Las autoridades de Marina y los cara-
bineros entienden en el asunto. 
Una imprudencia. 
B I L B A O 29. 
En el cercano pueblo de Galdácano, el 
n iño Pedro Garay, d© catorce años , que 
jugaba con una escopeta, ha matado de 
un disnaro casual á su hermanito, Ramón, 
de nueve años. 
Equipo vencedor. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 29. 
Ha regresado de Las Palmas el equino 
de Tenerife, del "Sporling Club", que ha 
salido vencedor en el campeonato regional, 
celebrado en aquella ciudad. 
Un gent ío inmenso acudió á recibirlo en 
el muelle. 
Los excursionistas se muestran agrade-
1 cidísimos por los agasajos de que han sido 
I objeto por parte de sus adversarios. 
Se disoutaban una hermosa copa, que 
! ha regalado el Ayuntamiento de Las Pal-
' mas. 
BANCO H I S P A N O - A M E R I C A : : ! ) 
Dícese en los centros financ'eros que el Con-
¡ sejo de Gobierno del Banco Hispano-Ameri-
cano proyecta pedir á los acc onistas un des-
; embolso del 10 .por 100 de sus respectivas ac-
j ciones, á tin de obtener un itígtesú de diez 
millones de pesetas, y, ó bien liberar tales ac-
ciones reduf-iendo el capital social de 100 mi-
llones de pesetas á la mitad de esta cifra, 
ó bien convertirlas en documciitos al porta-
dor, privándolas de su actual carácter nomi-
nativo, sê fiu permite el artículo 22 de los 
i Estatutos. 
En lo que respecta á la neswiación enta-
blada por este Banco con el de España, no 
hav nada concreto, por no haberse aún llesra-
do á la fórmula que permite abrir el crédito 
de 60 millones de pesetas que el Hisv>ano-
Americano ha solicitado para hacer frente á 
1 sus compromisos. 
E L P R E S I D E N T E 
El Sr. Dato habló brevemente ayer con los 
periodistas, comenzando por manifestarles que 
anteanoche—como ya dijimos—marchó el ge-
neral Joidana, á quien despidieion en la es-
tación el jefe del Gobierno y los ministros 
de Guerra y Estado. 
—Por la tarde, á las siete—dijo el Sr. Da-
to—, marchará el Sr. Jordana á Melilla, pues 
á esa hora tiene vapor. 
También saben ustedes—añadió el presi-
rlente—que ha terminado la huelga de obre-
ros de El Ferrol, y fuera de esto la informa-
ción que pueió dar á ustedes es bien corta. 
Han despachado con el -Rey los ministros 
de Hacienda, Gobernación, Estado y Gracia 
y Justicia, pnes los primeros, á quienes no 
correspondía firmar, han adelantado el des-
pacho porque el Rey marcha mañana—por 
hoy—á Riofiío. 
Entre los decretos firmados, hay uno pro-
rrogando el presupuesto del año actual para el 
año próximo, y otro prorrogando también el 
presupuesto colonial. 
Mañana miércoles, á las cinco y treinta, ee-1 
lebraremos Consejo los ministros, y éste se. á 
pi eparatorio del que e! viernes ha de presi-1 
dir el Rey, pues el jueves, como es .primero | 
de año, no habrá Consejo en Pahie o. 
En mi despacho con S'. M. Don Alfon-1 
so—terminó diciendo el Sr. Dato— me ha 
manifestado lo mucho que le ha afectado el 
fallecimiento de! padre Conrado Muiños. 
Con este motivo ha recordado S. M. la va^ 
lía del religioso agustino, cuyas obras ha 
leído S. M., y cuya labor ha admirado. 
PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
Con una dedicatoria para el jefe del Go-
bierno y para el' ministro de Gracia y Justi-
cia, publica anoche el Diario Universal lo 
sigTiiente: 
"Se nos asegura que se coacciona en tal 
forma á un dignísimo y competente funciona-
rio de la carrera judicial que desempeña un 
Juzgado de Instmcción en una de las pro-
vincias meridionales, y que es hermano 'de 
una ilustre personalidad política española en 
la que encarna la jefatura de un naciente 
partido político que se llega basta á amena-
zarle con expedientes en su cañera si no so-
licita su inmediato traslado. Por prestigios 
de la propia función judicial, por los de la 
misma política del Gobierno, que no pueds ser 
así llevada, repetimos que nos resistimos á dar 
verosimilitud á semejante rumor; pero bueno 
será que sea públicamente desmentiido por 
quien pueda y deba hacerlo, para no dar pá-
bulo á la maledicencia política," 
DE GOBERNACION 
'El ministro de la Gobernación manifestó 
á medio día de ayer, que carecía de not:cias. 
He despachado con Su Majestad—dijo— 
y solamente he puesto á la firma Regia va-
rios decretos otorgando honores de jefe de Ad-
ministrac.ón civil, y otro disponiendo que 
las cuotas militares á que se refiere el ar- ¡ 
tículo 20 de la ley de Reclutamiento, no son 
aplicables á la fundación Amboage. 
Esta tarde—añadió el ministro—facilitaré 
á ustedes la lista de nombramientos de al-
caldes. 
DE FOMENTO 
El ministro de Fomento, al recibir á los 
periodistas, les manife^ó que la Prensa de 
la mañana había publicado la noticia referen-
te á la forma d'e repartir su fortuna la se-
ñora doña Carmen Monge, fallecida ayer en 
esta corte. Para desvanecer' errores—dijo— 
y falsas interpretaciones, he de hacer cons-
tar que no es exacto que sea cuantiosa la 
fortuna de dicha señora, como se ha dicho, 
sino lo que suele llamarse desahogada. 
Los legados que deja dicha señora á la In-
fanta María Teresa, ó herederos, á la finada 
marquesa 'de Mondéjar, á la duquesa de Se-
villano y condesa de Sallent, consisten en 
alhajas, como recuerdos. 
A l excelentísimo Obispo de Madrid-Alcalá, 
le ha legado una cantera que poseía en Col-
menar de Oreja, para que, de la piedra que 
se extraiga, se construya un panteón en la 
cripta de la Almudena. en donde descansen los 
restos de ella y su familia. 
La caritativa señora deja grandes cantida-
des para que se inviertan en obras piadosas, 
que yo, como testamentario suyo, puedo ase-
gurarles que seián cumplidas, como era el de-
seo de la finada. 
" V I D A CIUDADANA" 
Hemos recibido el primer númer-o de la re-
vista Vida Ciudadana, que redactada por ele-
mentos de la Juventud maurista, apareció 
ayer. 
El número, muy bien ed:tado y presenta-
do, publica un artículo del Sr. Maura y Ga-
mazo con el título "E l problema político ac-
tual". 
Agradecemos el envío y devolvemos al co-
lega su galante saludo. 
E L CIRCULO MAUBISTA 
Ayer quedó firmado el contrato de arren-
damiento del piso principal de la casa nú-
mero 1 de la calle >ñe lEspoz y Mina—donde 
se hallaban las oficinas de la Sociedad Ed;-
todial—para insta1ar en él el nuevo Círcu o 






Al medio día reuniéronse los presid'entes de 
las cuatro Diputaciones cata^nas. 
Presidió el de Barcelona, Sr. Prat de la 
Riba. 
Previa consulta con el gobernador, se acor-
dó que el día 8 de Enero se reúnan los de-
legados de las mismas y el 9 se celebre la 
Asamblea de las cuatro Corporaciones en 
pleno. 
Los presidentes hau embozalo las peticiones 
y las pro^osicones que en su día han de e'e-
var á las Cortes, y en la próx'ma reunión las 
Diputaciones ratificarán estos acuerdos. 
Todos inanrlstas. 
El órgano -de la Juventud conservadora se 
ha visto obligado á cambiar d? director por 
haberse declarado mauristas todos los redac-
tores del periódico. 
¡A L A INGLESA COMPLETAMENTEI 
"CADEZA DE BUEY 29. 
Indigna proeelimiento gobernador envian-
do alzadas récursos electo-ales ministro el dfa 
antes de recibir alcaldes orden notificación; 
temo arbitrariamente anulen elecciones ga-
nadas legalmente; así lo asedaran consevva-
dores; en este caso haré púMicos expedien-
tes.—Feliciano Gómez Bravo." 
había ente^do por U Prensa de un w j e ^ 
sobre una niña abandonada en la calle d e l 
Corredeia junto á la puerta TM Refuto 
que, siendo ella madre de eaa niña, quería TPL 
tificar el relato hecho por los periódicos. ^ 
dista mucho de la verdad. 4 ^ 
Lo cierto es que la pobre mnjer, que «a 
gana la v.da cosiendo en casas particulares 
donde, á más de la comida suelen darle cuatro 
ó cinco reales diarios, ni po iía entresar su hií 
ja á una nodriza ni criarla ella. 
Entonces, aunque contra su voluntad y para 
que la criiaturita no pereciese de hambre re» 
solvió llevarla á la Casa de Maternidad,' de. 
clarando en ella el nombre y apellidos de 1* 
chiquilla para ppder recogerla tan pronto co-
mo le fuese posible. 
Ayer encontróse e» la Corredera á una 
mujer mendiga á la que conoce de vista, y 
entreerándole la niña, rogóle que la dív-.o'sitase 
en la Casa de Maternidad, recomendándola ne 
perdiese el papel con la filiación de la pe-
queña. 
La mendiga, así que desapareció la madre 
vió claro un negocio, y con el niño en brazos 
comenzó á pedir, hasta que encontró á unos 
guardias que la conocían, y que extrañados 
de la presencia de la criatura le interroga^ 
ron. 
Entonces la mujer inventó una historia, di-
ciendo que se la había encontrado. 
Tal es el relato hecho por la infeliz madre, 
y verdad debe ser, y así debió creerlo el juejL 
por cuanto la joven quedó en libertad. 
En el asunto entiende el Juzgado corres-
pondiente. 
11 TiBlll O E J Í J I W PiEüSJ 
Hoy martes, á las cuatro de la tarde, se 
ce lebrará en el teatro de la Zarzuela una 
gran velada literario-musical, en la cual se 
verificará el sorteo de premios de la gran 
tómbola de la Buena Prensa. 
Los premios pasan de 430, y se hallan 
expuestos en la planta baja d&l palacio de 
la excelentísima señora condesa viuda de 
IVTayorga (Mendizábal , 52). 
E l programa de la velada es el siguiente: 
1. Preludio de "Eva", de Lehar, ejecu-
tado á orquesta. 
2. Discurso de D. Rafael Marín Lázaro. 
3. " M i laurel" , poesía de. la señora dô  
ña Concha Espina, declamada por D. Bal-
domcro Gabriel y Galán. 
4. Tómbola : primer sorteo de premios. 
5. Romanza á dúo por la señori ta Ma-
r ía del Camino Bájar, del Teatro Real, y 
bar í tono Sr. Campoy. 
6. Discurso de D. Víctor Espinos. 
7. uPor España" , poesía de D. Antonio 
Balbontín, declamada por él mismo. 
8. Tómbola : segundo sorteo de pre-
mios. 
9. Preludio del "Pat ini l lo", de J imene í , 
ejecutado á orquesta. 
10. Charla, por D. José Zahonero. 
11. " ¡ L u c h a y espera!", poesía del re-
verendo padre Medina, declamada por don 
José L . Vívigo. 
12. Tómbola : tercer sorteo de premio». 
13. Discurso del reverendo padre To-
m á s Echevarr ía , C. M. F. 
14. "La alborada gallega", del maestro 
Veiga, ejecutada por el orfeón de San José. 
l ó . Tómbola : cuarto sorteo de premios. 
16. Discurso del reverendo padre Mel-
chor de Benisa. 
17. "Himno de los Legionarios", del 
maestro Arabaolaza, ejecutado por el or-
feón de San José y gran orquesta. 
18. Conclusión, 
La tómbola de la Buena Prensa ha sido 
organizada por " E l Ir is de Paz". 
1—3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana, marcó ayer el 
termómetro un grado. . ' " 
A las doce, cuatro. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
La tempeiaturra máxima fué de seis. 
La mínima, de cüatro bajo cero. 
Él barómetro marcó 702 milímetros (llu-
via). 
» 




El Senado ha aprobado por unanimidad 
las dos dozavas provisionales correspon-
dientes á Enero y Febrero, y el proyecto 
de un crédito destinado á la creación de una 
Dirección de la ae ronáut ica en el Ministe-
rio de la Guerra. 
Ambos proyectos hab ían sido ya aproba-
dos por la Cámara de los Diputados. 
D O N A T I V O S 
Para las Escuelas Católicas de los Cua-
tro Caminos hemos recibido 50 pesetas de 
Un devoto de San José . 
Con destino á las monjas pobres de A l -
calá de Henares nos han entregado otra 
igual cantidad el mismo generoso donante, 
y 2 pesetas D. Bonifacio de Rosendo. 
f ¡ 3 M teje; Ce la Jovo lDHtnivato 
La Junta directiva de esta Sociedad rue-
ga á las personas que hicieren donativos 
de juguetes para la fiesta de Reyes, sus-
pendida el año pasado, que se sirvan ha-
cer petición de bonos para el reparto, que 
se verificará en los primeros días del mes 
próximo, dirigiéndose al secretario de la 
Juventud (San Sebast ián, 2 ) , antes del 31^ 
del actual. 
TOROS E N MÉJICO 
M i l LA li! 
E n el Juzgado de guardia presentóse ayer 
Amelia Serrano Núñez, 'le veintiséis años, 
viuda, natural de nn pueblo de la provine a 
de Toledo y domiciliada en la calle de las Hi -
leras, núm. 4, entresue'o izqu erda. 
L a infeliz mujer, toda afligida, dijo qne se 
POB EL CABLE 
Gaona en Aguascalientes. 
A G U A S C A L I E N T E S 28 (8 noche). 
Toros de Venadero, bravos y nobles. Gao-
na ha tenido una gran tarde, toreando y 
matando, siendo constantemente aplaudido 
con entusiasmo. 
Ha banderilleado sus tres toros con mo-
numentales pares al quiebro y de frente, 7 
tras de excelentes faenas de muleta, lo» 
ha matado de tres soberbias estocadas, 
siéndole concedidas las orejas de Vos toro» 
tercero y quinto. 
Con el capote ha estado activo y lucidí-
simo, particularmente al dar las clásicas f 
famosas gaoneras. 
A i final de la corrida fué sacado en hom-
bros y aclamado con entusismo delirante. 
Silverio, que alternaba con Gaona, ha to-
reado bien con capote y muleta, y al ins-
tar ha estado bien, superior y muy bien, 
siendo aplaudido en varias ocasiones, á po-
sar de que Ga< na tenía una d-e sus mejo-
res tardes de torero y matador. 
L a entrada, un lleno, como en casi to-
das las Plazas de Méjico dond-a torea 
afamado espada mejicauo. 
I 
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N U E V O S A L C A L D E S 
lo* 
er tarde facilttarcm en Gobernación 
siguientes nombramientos de alcaldes: 
ALAVA 
Amurrio.—D. Ladislao Guerra Villacián. 
ra Guardia.—D. Honorio Navas Simón. 
ALBACETE 
Altaraz-—'D. José María Massa Chacón, 
Almansa.—D. üiefío Enríquez de Navarra. 
Tasas Ibáñez.—D. M i ^ e l Pérez Garfia. 
Chinchilla.—D. Santos Suriano Sánohez. 
||¿ín.—-D. Antonio Cañábate Monje. 
Veste.—D. Joaquín Córdoba Santojo. 
Aĵ gcete.—D. Francisco Sánchez Silva. 
Roda.—D. Enrique Escobar Nore. 
^yjarrobIedo.—D. Gonzalo de la Peña y 
Acaao- ALICANTE 
Cocenlaina.—O. Juan de Dios Botella. 
Callosa de Ensarriá.—D. Alfonso Gam. 
Denia.—D. José RoraanL 
Elche.—D. Pascual Moya. 
jtonóvar.—-D. José Colbi 
>íorelda.—D, Tomás Abad. 
Orihuela.—D. Adolfo Wandosell. 
pefro.—D> Femando Mengual. 
Villajoyosa,—D. Jaime Soler. 
Alicante,—tD. Ramón Campos Puig, 
Callosa de Segura.—D. José Franco Belda. 
ALMERIA 
Vele?; Rubio.—D. Fernando Carrasco Gui-
rao. Alhama de Almería.—D. Diego Rodríguez 
López. 
Purehena.— D. Vicente Zaragoza Martí-
nez. 
Sorbas.—D. Rafael Galera Martínez.. 
Tabernas.—D. Juan Teruel Aranega. 
Canjayar.—D. Gaspar Sánchpz Martínez. 
Cuevas de Vera.—D. Ramón Ramé Fernán-
dez. 
Gergal.—D. Angel Jiménez TrujiTlo. 
Huércal-Overa.—D. Die^o Núñez López. 
Níjar.—D. Enrique Martínez García. 
Almería.—D. José Entrena. 
Berja.—D. Antonio Villalobos Navarro. 
A V I L A 
Arévalo.—D. Manuel Martín Sanz. 
Avila.—D. Octavio Sánchez Monje. 
BADAJOZ 
Badajoz.—D. Emilio Martínez. 
Fregenal.—D- Constancio Aguilar. 
Herrera del Duque.—D. Antonio de Rivas. 
Fuente de Cantos.—D. Juan Ramírez. 
Mérida,—D. Ruperto Alonso. 
Villauueva de la Serena.—D. Juan Sánchez 
Medina, 
Castuera.—D, Antonio Tosina Grande. 
Don Benito.—D. Celestino Alguacil Ca-
rrasco. 
Almendralejo.—D. José Gutiérrez Silva, 
«onde de Osilo. 
Olivenza.—D. Marcial Gómez Castaño. 
Zafra.—D. Enrique Malfeito Nieto. 
Jerez de los Caballeros.—D. Antonio Asen-
no Montesinos 
Fuente del Maestre.—D, Manuel Bacas La-
vado. 
Los Santos.—D. Andrés Gutiérrez Gutié-
rrez. ( 
BALEARES 
Palma.—D. Felipe Fuster de Puigdorfila. 
Inca.—D. Pedro Valle, 
Ibiza.—D. Antonio Riera. 
Pollensa.—D. Guillermo Rotger. 
Monaeor.—D. Juan Servera. 
Mahón.—D. Juan de Vidal. 
BURGOS 
Burgos.—D. Manuel de la Cuesta. 
Aranda de Duero.—D. Víctor Arranz. 
Belorado.—D. Emilio Villalín y San Juan 
Benito. 
Briviesca.—D. Lorenzo Mun guisa Sagredo. 
Castrogeriz.—D. Anfilopio Pinedo. 
Lerma.—D. Cleto Merino Roa. 
Miranda de Ebro.—D. Ignacio Gómez Gó-
mez. 
Roa.—D. Ricardo Rubio Pascual. 
Salas de los Infantes.—D. Luis Vivar San-
Villareayo.—D. Joaquín Fernández Villa-
ran. 
Villadiego.—D. Julio González Rico. 
Valle de Mena.—D. Baldomcro Torresa-
fasti. 
Sedaño.—D. Julián Martínez Martínez. 
CACERES 
Cáceres.—D. Gonzalo López Montenegro. 
Alcántara.—D. Juan Amarillas Canaleta. 
Plasencia.—D. Carlos Delgado Gómez Na-
dales. 
Valencia de Alcántara.—D. Ambrosio Cá-
eeres Muñoz. 
Xavalmoral de la Mata.—D. Regino Casas 
Sánchez. 
Coria.—D. Cirilo Gómez Hernández. 
Garrovillas.—D. Federico Pizarro. 
Hervás.—D. Ramón Herrero Comenda-
dor. 
Hoyos.—D. Ricardo Valiente. 
I Jarandilla.—D. Francisco Garrido-
Logrosán.—D. Juan Gil Galán. 
CADIZ 
Cádiz.—D. Sebastián Martínez Pinillos. 
I Ceuta.—D. Restituto Palacio. 
Chiclana de la Frontera.—D. Juan Fernán-
dez Caro. 
I Grazalema.—D. Ramón Villalobos Alvarez. 
Jerez de la Frontera,—D. Manuel Isasi 
González. 
I La Línea de la Concepción.—D. Bartolomé 
tima Ortiz. 
Medina Sidonia.—D. Antonio Martínez. 
Olvera.—^D. Jerónimo Villalba. 
I Puerto de Santa María.—D. Manuel Ruiz 
valderón. 
San Fernando.—D. Federico Jiménez Fa-
1tto. 
Sanlucar de Barrameda.—D. Ramón Soto 
San Roque.—T). Francisco María Montero. 
v«iger de la Frontera.-D. José Mora Fi-
íneroa. 
^rcos de la Frontera.—D. Franciseo Bae-
>a García. 
Algecira8.—D. Antonio Bornay. 
CANARIAS 
leod.—D. Ernesto Hernández Fleitas. 
Valverde.—D. Teófilo Padrón Espinosa. 
Arrecife.—i) Nicolás de Pau González, 
i ^ ' i l a Cruz de Tenerife—D. Juan Yáñez 
Adorno. 
j Lagunn.—f). Lucas Vega Padrón. 
y0rx,s Llanos. - T). José Miguel de Sotoma-




'astián de la Gomera.—D. José Ve-
B. Fernando Guerra Galván. 
San P Va-~~])- Toni«s ^alazar. 
ri17' de Palma.—D. Juan Antón 10 
«s Pal, uran J:í1as---n. Fclii.e Marrién Falcón. 
ailla-—r>. Agustín Villalba Delgado. 
l ^ s te l l ' CASTELLON 
r>. Alcalá " J ' ^* Rafael Gasset Lacasaña. 
*1H. ,1c Chisvrri. - I). Rotiue Bosch Cu-
Uriana n i 
¡dfc.^jTj.' Juan Peris Blasco. 
V Vufcota OBUU» JoseL 
Nnles.—D. Juan Bautista Jimeno. 
Morella.—D. Julio Cliraent Milián-
San Mateo.—Ü. Miguel Quero! Mateu. 
Lucena.—^D. DanTcM*paJ Segre. 
Valí de Uxó.—1). Manuel Porcar Poicar. 
V'inaroz.—D. Juan Sanz Roso. 
Albocácer.—I). Tomás Sales Villalonga. 
CORDOBA 
Córdoba^—D. Manuel Enriques Barrios. 
Aguilar.—D. Antonio Valdelomar. 
Baena.-—-D. Víctor del Prado l'adilk». 
Bujalance.—D. Rafael Lara Aguilar Ta-
blada. 
('astro del Río.—D. José Criado Kniz. 
Fernán-Núñez.—D. Francisco Jesús López 
Serrano. 
Fuente Ovejuna.—D. Antonio Alfonso Cal-
derón Gutiérrez. 
liinojosa del Duque,—D. Alfonso Sánchez 
Ramírez. 
La Rambla.—D. Joaquín Jiménez del Ro-
sal. 
Montero.—D. Juan M. de liara Coca. 
Palma del Río.—D. Miguel Jerez. 
Posadas.—D. Manuel Vargas. 
Pozoblanco.—«D. Alejandro Rodríguez Co-
bos. 
Rute.—D. Manuel Villén. 
Puente Genil,—D. Mariano Reina. 
CORUÑA 
Comña.—D, Javier Ozores Pedrosor. 
Arzúa.—D. José Duro Mesa. 
Betanzos.—D. Antolín Sánchez Valeiro. 
Carvallo.—D. Manuel Várela Loureido. 
Corcubión.—D. Constante Carrera. 
Ferrol,—D. Fermín Celada. 
Mugardos.—I). Manuel Gelpí Fernández. 
Mugía.—D, José fiema Liñeiro, 
Ortigueira.—D. Adolfo Teijeiro. 
Puentedeume.—D. Gonzalo Prego Pnsim. 
Santa Comba.—D. Pedro f>an deira A ótelo. 
Santiago.—D. Luis Blanco Rivero. 
Sada.—D, Angel López Vidal. 
Vimianzo.—D. Juan Gramo Costa. 
' CUENCA 
Cuenea.—D. Eduardo Moreno, 
San Clemente.—D, Julián Moreno Pinedo. 
Priego.—D, Demetrio del Castillo Ocaña, 
Motilla del Palanear.—D. Andrés Herráiz 
López. 
GRANADA 
Granada.—D. Francisco Atirióles Hidalgo. 
Santa Fe.—D. José Cabezas Sánchez. 
Orgiva.—D. José María Trevijano. 
Motril.—D. Gaspar Esteva Ravassa. 
Montefrío.—D, José Alba Alba. 
Loja.—D. Miguel Cárdente Calleja, 
Huéscar.—D. Juan de Dios Portillo Gal-
dón, 
" Iznalloz.—D. Francisco Lorente Sánchez. 
Alhama,—D, Jnan Bautista Mijnler, 
Albuñol.—D. José Vargas Escudero. 
GUIPUZCOA 
San Sebastián.—D. Carlos Uhagón A rispe. 
Eibar.—D. Santiago Astigarraga Le ceta. 
HUELVA 
Huelva.—D. Manuel de Mora Romero. 
Ayamonte.—D. Miguel Martín Cordero. 
Alosno.—D. Juan Bautista Arreciado L i -
món. 
Aracena.— D. Juan del Cid López. 
Almonte.—D. Juan Acebedo Medina^ 
Calañas.—D. Ignacio Palacios Conde. 
La Palma.—D. Diego Ramírez García. 
Bollulos del Condado.—D. Francisco Va-
llejo Molina. 
Ríotinto.—D. Eustaquio Iglesias Mora. 
Moguer.—D. Antonio Hernández Pinzón 
Flores. 
Zalamea la Real.—D. Juan Bautista San-
cha Linares. 
Nerva.—D. Tomás Vázquez González. 
HUESCA 
Benabarre.—D. Eduardo Lacambra Clave-
ría. 
Tamarite.—D. Francisco Bañares Zaidín. 
Jaca.—D. Domingo Casas Casas. 
Boltaña.—D. Sebastián Blanch Galindo. 
JAEN 
Jaén.—D. Manuel Ruiz Córdoba. 
Alcalá la Real.—D. Manuel Collado Alva-
rez. 
Andújar.—D. Manuel Montoro García. 
Baeza.—D. José León Sanz. 
La Carolina.—D. Gaspar de la Peña y Mo-
reno de Villena. 
Cazorla.—D. Hilario Marco Ochoa. 
Linares.—D, José Ortiz Padilla. 
Mancha Real.—D. Fernando Medina Cala-
trava. 
Martos.—D. Sebastián Sevillano Nogue-
ras. 
Oreera.—ID. R amon de la Parra López. 
L1)eda.—D. Francisco Cuadro Berlanga. 
Villacarrillo.—D. Luis Poblaciones. 
Huelma.—D, Manuel López Bustos. 
LEON 
León,—D. Lucio García Lomas, 
Murías de Paredes.—D, Manuel González 
García, 
Riaño.—D. Ep^fanio Baños Baños. 
Astorga,—D. Paulino Alonso Fernáudei; 
Arellano. 
Sahagún.—D. Francisco Cidón Morrendo. 
Valencia de Don Juan.—D. Isaac García de 
Quirós. ' 
LERIDA 
Lérida.—D. Domingo Piuell Pallaso. 
Seo de Urgel.—D. Blas Martret Pong. 
Cervera.—D. Antonio Casas Vidal. 
Balaguer.—D. Eugenio Sangenís Vilella. 
Svlsona.—D. Ramón Boux, 
Viéila,—D. Casimiro Calbetón Morres. 
(LOGROÑO 
Logroño.—D. Francisco de Paula Marín y 
Riaño. 
Torrecilla de Cameros.—D. Angel Sacur-
de Tejada. 
Santo Domingo de la Calzada.—D. Fer-
mín San Martín. 
Haro.—D. Alfonso Herrarte y Alegría. 
Alfaro.—D. Facun ío 'RoseU. 
Nájera.—D. Buenaventura Alonso, 
LUGO 
Lugo,—D. Angel López Pérez. 
Vivero,—D. José Santiago Seijo. 
Villalba.—D. Andrés Basanta Olano. 
Saniá.—D. Cástor Fernández López. 
Rivadeo.—D. José Díaz Braña. 
Quiroga.—D. Emgenio Rodríguez Marcos. 
MADRID 
Torrelaguna.—D. Vicente Varahona y Ga-
rrido. 
San Martín de Valdeiglesias.—D. Joaquín 
Alcocer. 
San Lorenzo del Escorial.—D. Vicente Es-
colado. 
Navalcarnero.—D. Juan García. 
Carabanchel Bajo.—D. Manuel Antoranz. 
Colmenlar Viejo.—D. Félix Sanz Mansilla* 
Aranjuez.—D. Fernando Díaz y Díaz. 
Getafe.—D. Luis do Francisco Cifuentes. 
MALAGA 
Málaga.—D. Luis Encinas Candevar. 
Vélez-Málaga. — D, Manuel Martel Ga-
llardo, 
Torróx.—D. Francisco Gutiérrez Encobar. 
Ronda.—D. Franciseo Ruiz Pérez. 
Nerja.—D. Francisco Cantarero Rodríguez. 
Marbella,—D. Cristóbal Luna de la Torre. 
Gaucín,—D, Salvador Martín Jiménez. 
Estepona.—D. Simón Fernán ¿lez Escar-
cen a. 
Colmenar.—D, Matías Romero Vallejo. 
"Coín.—D. Ricardo Reina Manescan, 
Campillos.—D. Salvador Hinojosa Carva-
jal. 
Arohidona.—T). Juan García Sánchez, 
Alora.—D. Francisco Bueno García. 
Antequera.—D. José León Mota. 
MURCIA 
Muren'a.—D. Laureano Albaladejo Cerdán. 
Tecla.—D. Luis Ibáñez Pkana. 
La Unión.—D. Femando Bueno Martínez. 
Totana.—D, Luis Cánovas Povo. 
Muía.—D. José Pérez Quijano. 
Mazarrón.—D. José Es; arra Alcaraz, 
Lorca.—D. Luis Casalduero Marín, 
Cieza.—D. Mariano Marín Blázquez. 
Cartagena.—D. Carlos Tapia Martínez. 
Catavaca.—D. Cristóbal Rodríguez López. 
NAVARRA 
Pamplona.—D. Alfonso Gazteln. 
Aoíz.-—D. Telesforo Machimbarrena. 
Tu déla.—D. Pedro Ciemos. 
Tafalla.—D. Ramón Hermoso de Mendoza. 
Estella,—D. Jenaro Azaña. 
ORENSE 
Orense.—D. Juan Taboada. 
Allariz.—D. Juan F dalgo. 
Puebla de Trives.—D. Francisco Domin-
go ez. 
Castelle.—D. Casto Castiñeiras, 
Celanova.—D. Juan Casáis de Arosa, 
Baude.—D. Vicente Nieto. 
Barco de Valdeorras.—D. Claudio Martí-
nez, 
Carballino.—D. Marcelino Enríquez. 
Ginzo de Limia.—D. Jocé Recaredo. 
Itibadavia,—D. Benito Puga. 
ilja. Vega,—D. Angel García, 
Vcrín.—D. Mariano X. 
Viana del Bollo.—D. Antonio Maciá. 
OVIEDO 
Pol de Siero.—D. Juan Rodríguez Gar-
cía. 
Villaviciosa.—D. Senén Turneño. 
Tineo.—D. Ceferino Menéndez. 
Tnfiesto.—D. Zoilo Valdés. 
Llanes.—D. Prancsco Caro, 
Pola de Lena,—D, José María de Jaén. 
Sama de Langreo.—D, Víctor Sarracina, 
Gijón,—D. Dionisio Velasco. 
Cangas de Tineo.—D. José María Díaz. 
Cangas de Onís.—D. José González Sán-
chez. 
Aller.—D. Benigno González. 
FALENCIA 
Saldaña.—D. Argimiro González. 
Frechilla.—D. Federico Prieto. 
Cervera del Río Pisuerga.—D. Matías Mar-
tín. 
Carrión de los Constes.—D. Darío Muñoz. 
Baltaniís.—D. Porfirio Atienza. 
Astndillo.—D. Virgilio Caicía San Millán. 
Falencia.—D. Arturo Ortega. 
PONTEVEDRA 
Pontevedra.—D. Andrés' Corbal. 
Saninrjo.—I). Juan Suero. 
Redondela.—D. Claudio Contreras. 
Villauueva de Arosa.—D. Manuel Domín-
guez. 
Villaga.rcía,—D. Valentín Vngueira. 
Túy.—D. Servando Albtiene. 
Puentecaldelas.—D. Manuel Rodríguez. 
Puenteáreas.—D. Senén Zúñiga. 
Lalín.—D, Antonio Cre«po. 
Fistiada,—D, Jesús üurán. 
Colovad,—D, Manuel Przos, 
Cambados.—D. Ramiro Pnd'n, 
Caldas de Reyes,—D, Mo -'esto Martínez. 
SALAMANCA 
Salamanca.—D. Florencio Marco. 
T êdesma.—D. Domingo Rodríguez. 
Peñaranda de Bracamente.—D. Luis de la 
Peña. 
Seoneros.—D. Ramón Martín. 
Vitigudino.—D. Pedro Sánchez, 
SANTANDER 
Santander.—D. José Córner, 
Val '/erredoble.—D. Nicasio Hierro, 
Vll-acarriedo.—D. Luis Rodau, 
Torrelavega.—D, Julián Urbina, 
Santoña.—D, Pablo Castañedo, 
San Vicente de la Barquera,—D, Manuel 
María Hoyos, 
Ramales,—D, Cecilio Ló^ez de Castro. 
Potes.—D. Francisco Huia'ohro. 
Laredo.—D. Juan Basoa. 
Castro Urdíales.—D. Vicente González. 
Cabuémiga.—D. Ambrosio Gutiérrez. 
SEGOVIA 
See-ovia.—D. Gabrel de Cáceres. 
SepúlVeda.—D. Hilario Gonza'o de Dios. 
Santa María de Nieva.—D. Francisco Gon-
zález Herrero. 
Riaza.—D. Federico Carretero. 
Cuéllar.—D. Leocadio Suárez Cárceles. 
SEVILLA 
Sevilla.—D. Carlos de la Lastra. 
Marchena.—D. Mariano Ternero. 
Utrera.—D. Vicente Gutiérrez de los Ríos. 
Ec'ja.—D, Jo=é Fernández de Córdoba. 
Sanlúcar la Mavor,—D, Antonio Pacheco. 
Osuna.—D, Rafael Soto, 
Morón,—D. Lucas Zanalloa. 
SORIA 
Soria.—D, Basilio Jiménez. 
Medinaceli.—D. Antonio Ramírez de Mingo. 
Burgo de Osma.—D. Francisco Pavía, 
Almazán.—D. Gregorio Zapatero. 
Agreda.—D. Emilio J'ménez. 
TARRAGONA 
Tarragona.—D. Sa'ra^or Bonet. 
TERUEL 
Albarracín.—D. Enrique Murciano. 
Mora de Rubielos.—D. Antonio Ros. 
Valderrobres,—D. Arcadio Lop. 
Castellote,—D, Bartolomé Perdiguer. 
Alcañiz.—D. Julián Santanau. 
Híjar,—D, Mariano Sorribas. 
Montalbán,—D, Antonio Villariz. 
Aliaga.—D. Agustín Iñigo. 
Teruel.—D. Adrián Asmilar. 
Calamocha.—D. José Martín. 
TOLEDO 
Toledo.—D, Félix Cmida. 
Consuegra,—D, Alnerro Storafeífa. 
111 escás,—D, José Nieto, 
Lillo.—D. Adolfo Juatez. 
Madridejos.—D, Ernesto Infante. 
Mora,—D. Vicente Pérez. 
Ocaña.—D, Francisco Revtelta. 
Orgaz.—D. Jaime Ruiz. 
Puente del Arzob'sro—D, Julián Quiros-a. 
IPjiebla do Montal^n—V', Alberto Val-
maseda, 
Quintanar de ia Ordm Ramón de 
Contreras, 
Talavera 'de la Rema—^ Darío Vi(ktrte. 
Torrijos,—D, Cirilo Calderón. 
Vülacañas.—D. José Zaragoza. 
Navahennosa.—D. Tgnacie Ferniánde». 
VALLADOLiV) 
Valladolid.—D. Antonio Infa'ntc. 
Villalón.—-D, Teodosio de. Fraile. 
Valor a la Buena.—D. J'.** lamine. 
Tordesiilas.—D. Manuel * Paz. 
Peñaflel.—D, Teófilo Bargueño. 
Olmedo.—D. Zacarías Martín. 
Nava del Rey.—D. Lucas Cruzado. 
Mota del Marqués.—D. Leónides Gómez, 
Medina de Ríoseco.—D. Agapito Arte: o. 
Medina del Campo.—D. Mariano Fernán-
dez Molón, 
VIZCAYA 
Bilbao,—D. Benito Mado, 
San Salvador del Valle,—D, Adolfo Villa-
nueva. 
Baracaldo,—D, José Vildósola, 
Bermeo,—D, Marce^no Uranga, 
Durango,—D, Alejandro Larrea, 
Guerniea,—D, Isidro León. 
Marqu:na.—D. Gonzalo Goyogama. 
Vaknaseda,—D. Salvador Ródenas. 
Abanto y Cié¡ van a,—D, José Salcedo, 
Sestao,—D, José Tiaspaderne. 
ZARAGOZA 
Zaragoza.—D, Alejandro Palmar, 
Pina de Ebro,—D. Pascual Portolés. 
La Almunia.—D. Mateo Martínez. 
Egea,—D. Salomé Cu^cnlluela. 
Daroca,—D. Mariano Moreno. 
Caspe.—D. José Guiu. 
Borja.—D. Rodolfo Arans. 
Belchite.—D. Francisco Palas. 
Ateca.—D. Vicente Montón. 
Calatayud.—D. Santos Gómez Sánchez, 
El BTDAR1WVATO CARMINATIVO cu-
ra en breve tiempo las enfermedades del 
estómago. Bote, una peseta. Victoria, 8, 
R E L I G I O S A S 
Día SO. Martes.—La T r a b a d fin del cuer-
po de Santiago, Apóstol ; San Sabino, Obis-
po; Sau Marcelo, m á r t i r ; Santos Anisio, 
Eugenio, Liborio y Raniero, Obispos.—La 
Misa y Oñcio divino son de la Tras lación 
del cuerpo del Apóstol Santiago, con r i to 
doble mayor y color encarnado, 
• 
San Millán (Cuarenta Horas).-—A las 
ocho, se expondrá S. D. M . ; á las diez. Misa 
solemne, y por la tarde, á las cinco. Esta-
ción, Rosario. Preces y Reserva. 
Capilla del Ave María (Atocha, 14 ) .— 
Misa rezada á las on-ce, después Rosario, y 
á las doce, comida á 40 niujeres pobres. 
Santa Mar ía .—Cont inúa la Novena al N i -
ño Jesús, con sermón, por la tarde, á las 
cuatro y media, después del Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem el Octavario, predi-
cando por la tarde, á las cinco, el Padre 
Miguel de Alarcón. 
Iglesia del Salvador y San Luis Onnza-
ga .—ídem íd., predicando, á las cinco y me-
dia, el P, Juan Francisco López, 
Religiosas Bernardas (-calla del Sacra-
mento),—Idem íd,, predicando, á las cin-
co, D. Angel Ruau. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Idem la Novena al Niño Jesús de Praga; á 
las once. Misa solemne, y por la tarde, á 
las cinco, prede iará el Sr. González Pa-
reja. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y manifies-
to, á las diez. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pas-
cual Bailón. 
• 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San F e r m í n de 
los Navarros (Cisne, 12), ce lebrará una so-
lemre función el día de Año Nuevo, 
A las cuatro de la tarde, Corona Fran-
ciscana, sermón, distr ibución de los Santos 
Patronos para 1914, procesión y Adoración 
del Niño Jesús , 
Ki sermón es tará á cargo del elocuente 
orador, padre Gabriel Palanca, 
{Este periódico se publica con censura ecle-
•ióstica.) 
USAR E L NUEVO OOM- @ 
PUESTO ARSENTCAL XS % ^ 
ES MIRAR A L PORVENIR / A \ p ) n 
DE L A F A M I L I A Y DE L A ^ — ~ / 
SOCIEDAD, PORQUE INDUDARLEMENTE 
ES E L C O R R O B O R A N T E P O R E X C E -
LENCIA. 
Cotizaciones de Bolsas 
29 DK T>TCTKMBUK ni? 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fon^o* p4' IICTI. Interior 4"", 
Serie F, de !>0,0W pesetas nominales 
» R, > 2V000 » » . . . . 
> D, » 12.500 » » 
> C, » 5.000 » » 
» B, » 2.5M > » 
. A, » 503 » » 
> n y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
F.n difer ntes serlas 
Iriem fin de nps 
Idem flri iWtaina 
Anortimbleal S1'9 
Idem 4% » ; 
Banco IIlpitecnHo de i^pa"5», Vy. 
01)ll<Tnrloneü: F, C. V. Arl'a, i0' 
Sociedad de K «c ricidad M idiodíí.S . . . 
FlectricM id do Cliamherí, 50/v 
Sociedad G.Azncnrci-a de E's'^a, i * ! , ' . 
ünirtn Aleo 1 lera Bvjafl^la, ó'/a- ' 
Acción sdoi Büncode Rápala 
Idem IltíTiano-Amoricmo 
Idom Hi,)otecario de España, 
Idem de f-aítilU 
Idem R<JM"OI de O í d i t o 
Idem Central Me'Icino 
Idem Esnafiol del Rfo de la Plati 
Compafifii Arrenda', iria doTahac 8 
S. G. A/i iciren d j E-spaila Preferoutus. 
Idem O dimrla^ 
Idem Altos H >rnos de Bilbao 
Idem Onrn-Fela'iera 
rnión Alcoholera 'íí'iañola, 5* o* 
Idem Ke-inera R*pafi d i , íV» 
Idem Española de Explasivjs 
Ayuntamiento de MalrlJ* 
Rwp. IRfiS Ohliq^ciones 100 p »soti?. 
Idem por reí iltis 
Idem BX!>ioi»iioiones interior. 
Idem Id., en el eusanc'io 


















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106.45, 50 y 55: Londres. 26,70, 
74 y 73; Berlín, 129,80 y 130,85. 72 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior f.n de mes, 78,90; Amortirable 
5 por 100, 98.50; Nortes, 94,70; Alicantes, 
92,30; Orenses. 23,80; Anúaluces , 64,40, 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 107,00; Resineras, 94,00; 
Explosivos, 243.00; Industria y Comercio, 
190,00; Felgueras, 41,50, 
BOLSA DE PARTS 
Exterior. 91,30; Francés , 85.50; Perro-
carriles Norte de España, 44 9,00; Alican-
tes, 438,00; Ríot in to , 1,785,00; Crédit 
Lyonnais. 1,680,00; Bancos: Nacional de 
Mejiv/^. 460,00; Londres y Méjico, 269,00; 
Central Mejicano, 80,00, 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 V2 
por 100, 72,00; Alemán 3 por 100. 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Japonés 
1907, 97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 
85,50; Uruguay 3 Ms por 100, 67,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjieo, 825.00; 
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no, 62,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonoa 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00, 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Español dd 
Chile, 132,00, 
S U C E S O S " G A C E T A " 
Herido por un toro. 
Ayer por la tarde desmandóse nn toro 
en la estación del Norte, recorriendo varias 
calles de esta población, sin que sus per-
seguidores lograran detenerle. 
En la calle de Alberto Aguilera fué vol-
teado por el toro un joven encuadernador, 
llamado Tomás Blanco Barrado, de diez y 
seis años. 
Mientras el cornúpeto proseguía su ca-
rrera, el joven fué llevado al Hospital de 
la Princesa, donde tué asistido de primera 
intención, calificándose su estado de pro-
nóstico reservado. 
Después de curado fué llevado á su do-
micilio, calle de la Palma, núm, 41. 
El toro prosiguió su carrera, hasta que 
varios guardias lograron matarlo á tiros 
cerca de la Bombilla. 
Anciana abrasada. 
La anciana de sesenta y dos años Ju -
liana Cogollor González se produjo ayer ex-
tensas quemaduras al incendiársele las ro-
pas que vestía, en un bracero. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distrito de Chamber í , donde los médicos 
de guardia calificaron sus lesiones de pro-
nóstico reservado. 
La anciana fué trasladada por prescrip-
ción facultativa á su domicilio, calle de San-
ta Engracia, núm, 45. 
Accidente del trabajo. 
El jornalero Francisco Yenes Cámara , de 
cuarenta y cinco años de edad, fué curado 
en la Casa de Socorro sucursal del distri to 
de la Inclusa de la fractura de la octava 
y novena costinas del lado izquierdo. 
Dichas lesiones se las produjo casual-
mente estando trabajando en la Fáb r i ca 
de Tabacos. 
Caída casual. 
En la calle de Atocha cayóse casualmen-
te el niño de cinco años Raimundo Avi la 
Fe rnández , produciéndose varias lesiones en 
la cabeza y conmoción cerebral. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso, pasando después á 
su domicilio por prescr ipción facultativa. 
Intoxicación^ 
Manuela Alonso, de cuarenta y cuatro 
años de edad, fué curada de intoxicación 
en la Casa de Socorro del distri to de la 
Inclusa. 
Dicha intoxicación se la produjo en su 
domicilio, pa?eo de las Yeserías, núm. 1, 
por tener encendido un brasero de carbón 
en la habi tación donde estaba. 
La paciente fué trasladada al hospital, 
donde ingresó. 
Billete de la Lotería perdido. 
A la vendedora Manuela Doporto, que vi-
ve en la calle del Prado, n ú m . 29, se le 
extravió hace unos días el billete de la Lo-
t e r í a Nacional núm. 12.057, segunda serie, 
cuyo sorteo se ha de celebrar el 2 de Enero 
próximo. 
N o t i c i a s 
Hemos recibido el magnífico n ú m e r o ex-
traordinario que la acreditada revista "Es-
tudios Franciscanos" dedica á honrar la 
memoria del insigne Cardenal Vives, y del 
que nos ocuparemos más adelante. 
Asociación de Actores Españoles. 
El viernes, 2 del próximo Euero, á las 
cinco de la tarde, se verificará en el salón 
de a:tos de la casa social (Pr ínc ipe , 27) , 
la inaugurac ión del curso de conferencias, 
con una, á cargo del profesor de Li tera tu-
ra y director de Estudios de esta Asocia-
ción, D. Luis Linares Becerra, quien diser-
t a rá acerca del tema "Civilización oriental". 
Después de la conferencia, se r epa r t i r án 
á los alumnos las calificaciones obtenidas 
en los úl t imos exámenes . 
E L MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
Hoy martes, á las seis de la tarde, dará 
en el Ateneo D. Manuel Manrique de Lara 
una conferencia, -con proyecciones, sobre 
el tema "Parsifal", correspondiente á las 
organizadas por el Ministerio de Instruc-
ción pública. 
La Legación de S. M. en T á n g e r ha re-
mitido al Ministerio de Estado los avisos 
y pl'egos de condiciones de la subasta que 
se ha de celebrar en Tánge r el 24 de Fe-
brero próximo ante la Comisión general de 
adjudicaciones, para la construcción de la 
carretera de Mazagán á Casablanca, 
Los referidos avisos y pliegas de condi-
ciones se hallan en el citado Ministerio, á 
disposición de las personas á quienes pue-
da interesar. 
E l próximo viernes, 16 de Enero, inau-
g u r a r á el teniente coronel de Infanter ía 
D. Ricardo Donoso Cortés, -eai el Centro del 
Ejérci to y de la Armada, una nueva serie 
de conferencias marroquíes , desarrollando 
el interesante tema de actualidad "La ac-
ción polí t ico-mil i tar de E s p a ñ a en sus zo-
nas de Marruecos". 
A los que les cae el cabello y á los que 
empiezan á salirl-as las canas, aconsejamos 
el empleo del Piluhol. Frasco, 3 pesetas. 
E l Círculo de Bellas Artes. 
E l Círculo de Bellas Artes na hecho un 
donativo á la familia de D. Alberto Aguile-
ra de 2.000 pesetas, para que sean dis t r i -
buidas entre los pobres. 
Esta, á su vez, las ha entregado para el 
reparto de la siguiente manera: 
A l señor cura de la parroquia d-e San 
Lorenzo, 600 pesetas; 250, al de las An-
gustias; 150, al de San Salvador; á la Con-
ferencia de San Vicente de. Paú l ( s e ñ o r a s ) , 
250, y otras 250, á la misma Conferencia, 
de caballeros; al taller de Santa Rita, 250 
pes tas, y á la Beneficencia, 150. 
Hoy martes, 30 del corriente, ft las seis 
de la tarde., d a r á D. José Aragón Montejo, 
en la Asociación de Agricultores de Espa-
ña, Los Madrazo, 1, triplicado, principal, su 
anunciada conferencia sobre "Novedades 
Agronómicas" . 
E l acto, como siempre, se rá público. 
Cajas de Ahorros. 
La fecha definitiva señalada para la con-
ferencia convocada á iniciativa de los Ins-
ti tutos de Reformas Sociales y Nacional de 
Previsión, es el 24 de Enero próximo. 
Asis t i rán representaciones d? las Cajas 
de Ahorros sometidas al Patronato del M i -
nisterio de la Gobernación, y como delegado 
d-e-l Banco Hipotecario, 
Según lo tratado por la Comií^ón orga-
nizadora con el presidente del Consejo de 
ministros, se examinarán exelusivarrente en 
la conferencia los temas relativos al con-
curso que puedan prestar libremente las 
mencionadas entidades benéficas al régimen 
legal vigente sobre casas baratas y previ-
sión. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuanto» la conocen. 
SUMARIO D E L DLA 2 « . . 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á los individuos que figuran en la relación 
que se publica las 1,500 pesetas que deposita-
ron para redimirse del servicio militar ac-
tivo, 
Marina.—Real orden concediendo las reco<m-
pensas que se mencionan al personal de lá 
Comisión Hidrográfica que se indica, por sus 
trabajos en la publicación de la carta nú» 
mero 124 A, 
Instrucción pública y BeUas Artes.—Real 
oiCen revocando la de 23 de Enero del aña 
actual, por la que se disponía fuese anuncia-' 
da al turno de concurso de traslacJo k Cá-
tedra de Patología médica y su Clínica, va-
cante en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Central, y disponiendo que en «I 
mes de Julio del ano próximo se anuncit 
la provisión de la referida cátedra al turna 
de oposic'ón entre auxiliares. 
—Otra disponiendo que La provisión de \% 
cátedra de Mineralogía y Botánica, vacante 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Valencia, se agregue á las oposicionea 
anunciadas para proveer entre auxiliares la 
cátedra de igual denominación, vacante en H 
Facultad de Cádiz. 
Fomento.—Real orden disponiendo que IaA 
Junta Sindicales de Agentes de Cambio y 
Bolsa, eoiredores de comercio é intérprete» 
de buques. Cámaras de Comercio y Navega-
ción y Círculo de la Unión Mercantil é la*, 
dustrial ê Madrid. propoof»an y remitan & 
la Dirección general de Comercio, Industri» 
y Trabajo, en el plazo de tres meoes, un in-
forme razonado exponiendo las reformas qws 
á juicio de cada nna de d:chas entidades pre-
cede hacer en el reglamento interino de Bol-
sas de 31 de Diciembre de 1885. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Tribunal Supremo.—Sala de lo Conteneí»* 
so-administrativo,—Relación de loe pleitos 
incoados ante esta Sala, 
Bacíewrfa,—-Dirección general de lo Conten-
cioso del Estado.—Resolviendo expedientes i», 
coados en virtud de instancias solicitando 
exención d'el impuesto que grava los bienet 
de las personas jurídicas. 
Instrucción pública.—Snbseoretaría, Annn* 
ciando al turno de oposición entre auxiliare» 
la prov'sión de la cátedra de Mineralogía y 
Botánica vacante en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valencia. 
u l VINO FOSFATADO V I C T O R I A cura 
la anemia en breve tiempo. Botella de 75$ 
gramos, una peseta, Victoria 8. 
O P O S I C I O N E S 
Se saca ia oposición entre auxiliares la c i -
te >a de Mineralogía y Botánica de la Fa»-
cuitad de Ciencias de la Universidad de Va-
lencia, dotada con el sueldo anual de 4,000 
pesetas. i 
(Los ejercicios de oposición se efeetnaria 
en Madrid. 
Las solicitudes documentadas se presenta-
rán en el Ministerio •de Instrucción pública 
y Bellas Artes, en el término de un mes, qna 
empieza á contarse en el día de hoy. 
A LOS PÁRROCOS 
Y ENCARGADOS D E I G L E S I A S 
L a antigua r audición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, 9! 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de P. C, por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse al director, 
de la Fundición, Constantino de Linares 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
L a exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayoría de los bolo» 
tines eclesiásticos de las diócesis de España.1 
E s proveedora de las Catedrales de Ta» 
ledo, Córdoba, Malaga, Cádiz 7 Santandec 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
REAL.—(Punción 30 de abono,—18 
del turno segundo).—A las nueve, ManOit 
OOMEDLl .—A las nuevo y tres cuarto*, 
E l . orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — (Punción popular).—A iat 
diez. La malquerida y E l caprichito. 
A las seis (especial, á precios especia» 
les). La malquerida y E l caprichito. 
PR1CE.—(Compañía de Borrás ) .—A lae 
nueve y media. E l jorobado, 
L A R A . — A las seis y media (doble). L a 
catástrofe de Burgos (dos actos).—A las 
diez (sencilla), Crispín y su compadre.— 
A las once (doble). La catástrofe de Bur-
gos. 
APOLO.—A las seis (doble). Los sobri-
nos del capitán Grant.—A las diez y cuar-
to (sencilla). La catedral.—A las once 
y tres cuaftos (sencilla), L a gloria del 
vencido. 
COMICO.—A las seis (reipetición de la 
inocentada; doble). La piedra azul y EX 
statu quo.—A las diez y media (sen-
ci l la) , ¡Ya no hay Pirineos!—A las ouo» 
y media (sencilla). L a piedra azul. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (TSO-
mouth) . E l modelo de Virtudes (dos ae* 
tos y una pe l í cu la ) .—A las dlea (senci-
l l a ) . E l buen policía (un acto, dividido ea 
tres cuadros).—A las once (doble). Como 
buitres.. . (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis, 151 na-
mano capriohoso y J.4i losa de los suefiet, 
A las diez. E l romano caprichoso.—A isa 
onoe, E l barón de Troncoverde, 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y 
media (sencilla). Hablando se entiende la; 
gente y Los martes de las de Gómez.—A* 
las diez (doble), Tortosa y Soler. 
B E N A V E N T E . — S e c c i ó n continua de dk 
nematógrafo , de cinco ú doce y media. i 
CINEMA X.—Graa sección de cinema* 
tógrafo de cuatro y media á una,—Exitd 
inmenso: "Tragado por la arena" (o.^v% 
metros) y " L t j á M d i a y el milano" (3.001 
metros). 
El jueves, oensacionales estrenos: "Man. 
co Antonio y Ckopatra" y "La marcha da 
las Reyes", 1 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 ^ 
Martes 30 de Diciembre de 1913 r i \ D R I p . Afco I I I . tfúm. 7s6 
R E T O M A R T ^ I ndUSTRIA IMPORTANTE L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
^ % I X m \ t. actividad, a d m i t i r í a PO ÍT > on SO.itOO pesetas. H r. PRODUCTDAS POR IRRITACTOX, C A T \ R R O S A LA VIST - COVJUXTT- r ^ / ^ T A C w^y-i ^ - ^ ^ x 
\ I T I S . OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E I j U 1 / i O U l i U K O 
"Franco coa cuenta^ot s, una peseta. — V I C T O R A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmac'a 
R I V A L Q U E E S P E R A 
L aet ir idad, a d m i t i r í a ?OMT fon SO.'tOO pesetas, 
iiosilla, 12, principal, der echa, de dicr á una. 
Wt« á \m casaá esti-anjeras que anuneiaa que sus tintas pare escribir DO tie 
S*H rival en España; 
%\ autor y fabrieaníe de las tintas españolas nínlatlas Ma-tz las someterá a 
fallo de un tribunal de notables ealífrafos, si hay qnien quiera colocar frente i 
eüas las tintas extrenjeras, para cjaparar la fluidez, poním^arión y permanenci; 
dte celor áe unas y otras, 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe nial, hay que averiguar si la eausa está en et 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca aíiuidad con las tintas, dando lugar á que IOÍ tscritos aparezcan malos. 
Cuatro eondiciones tendrá la tinta para ser buena. 3.' Limpieza y fluidez, para | 
*¡ae se deslice por la pluma sin interrupciones. 'J.f Color intenso y permanente. 
l»ara qH« se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
«serito, y 4.a Neutralidad, para ouc el papel no sufra d«tfrioro con el tiempo, ni los ! 
«JBCritos desmerezcan volviéndose pardos. 
ARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, diiplica-
'o. Apartado 171, Madrid. 
t 
iPretiis 8M isn se üjfiJ 
MMw t lOi ilotas malí! 
"íegra. superior fija... 
^Estra ue^rra fija 
Azul negra fija 
•Morada nopra fija... 
Violeta negra fija.... 
^tilüsrráfica fija 
DG colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta ne&ra copiar. 




¿¿scribe negro viohu'o pasa pronto á negro. 11,20 0.70 
Escribe negro violada pasa pronto á nejfro. ¡ l .^lo,» 
Escribe azul y pasa lento a negro. . 
Escribe morado y pasa lentamente ¿i negro 
Escribe violeta y pa^a lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Bieto tintas en olores fuertes.. 
De azul pasa pronto la copla A negro... 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes. 
.1 Para caucho y metal, todos colores 
! Da varips copias en el EctAgrafo 
i Para dar á tlntasy tampons 
0,f 










[¡ooeios ís i tmi 
Y m w m 
En la iraprentíi 
calle de Pizarro, nú 
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 






0,00 \ & 
0,40 ), -5 
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AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
Etípccial para anuncios 
en todos los periódicos. •̂¿J ^ i J-g.^J'Anuncios en Vallas, Telo-
4^do[̂ oÍi!%lo!68 nea' T ranv ía s ; reparto dt 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al pop major y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Rr/mraos á las familias de provincias que llegan a 
J í^dr id , visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
' jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
i-ledad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento eu alna jar vues>ras cas^s o n los cien rail 
objetos que os ofroceuios, á la base de una baratura 
mtoneebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L+rtr : iMTOS. 35.—S-icursal, i ícyes, 20. 
Teléfono, 1.042. 
TURRONES 2,59 K.LÜ 





JASA VARA Y LOPEZ 
5 , FRINCIPE, 5 
Impreso^ y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E X C A R R A L , 10, 2.̂  
Teléfono 805. 
¡CALr-R Y SALUD ! 
Caloríferos de petrú-; 
leo especiales de esta 
asa. Calientapiés, ca-l 
i en tamaños y otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocí-! 
1a irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a MA-
RIN. 
L a t e r í a s comple-
t a s á 58 pesetas Ca-
feteras. 
F I L T R O S higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75; 
céntimos. 
Antigúa C a s a MA-
ü m , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Unicamente M ARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.0u0 ar-
tículos. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masores y 
Jud íos que con él combaten & la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la eolocaclóa de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercanc as, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antimasónira y Antiseml> 
te. caite Bailón, S5, pr inclra l , Madrid que 
sa t is fará sus consultas gratuitamente, ad-





igi « ¡ t $ «giaiQi $ <Qt«<S» <$ 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Iniá^ene?, Altares y íoda clase de carpintería re-
ligiosa. Act lvidid demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrcapomlencla, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L F N C I A 
Acción Social Católica. 
S O C I E I D A D 
El apicultor y el obrep» 
en el Sindicato Agncola. 
Algunas instrucciones pit-
ra utilizar sus ventajas. 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
en Dar - i ( A r a g ó n ) . Arbs frutales y de adorno, ro 
sí.'tís, etc. Pidan ea áls. á su admor. en Daroca, y A l 
^alá, 30, * Madrid. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
Sindicatos A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AC-RICTI.TOR PE DUEÑAS ( l . bENClA) 
P R E C I O : 0,25 
De venH en el kiosco de EL DEBATE 
n BE u 
L I N E A 
ü l i l i 
Gran Relojería de Parí 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que s^gnra-
ímente será aprecia-
BUENOS AIRES jdo por todos los que 
Servicio : ensual. saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el S y de Cádia el ¡«"f ocupaciones lea 
directamente para Santa Crua de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em- exige saber la hora 
iJíendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo-fijá de noche, lo cual 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trauü • |se. consigue con t i 
frordo en Cádia con los puertos de Galicia y Norte de España, ¡mismo sin necesidad 
d^ recurr i r á ce r i -
L I N E A DE NEW-YORK: CUBA Y MEJICO Has, etc. 
Servicio me;mial, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 2S, de Maia-1 /.Este nuevo r e l o j 
ga, el 2S y de Carii? el 30, directamente para New-York, Habana y Veraeruz y i ^ n e en su esfera y 
Puerto. Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada m«s,p?8^^88 "na eompo 
'directamente para New-YoTk, Cádiz. Barcelona 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo 
l»ar'a Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
y t é n o v a . Se admite pasaje y lIC¡^n K A I H U M . — 
en Puerto Méjico, aEí como 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, falíenfi > áe Bübao el 17. 
y da Coruña el 21, directamente para Ha 
Radium, materia mí 
neral, descubierta ha 
ce algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
E L F A N T A S T I C 3 
{GRAN NOVEDAD! 
áe Santander el 19, de Gijón el 20 
óana. Veracrua y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de pués de muchos es-
Habana el 20 de cada mea, directamente para Córuña y Santander, Se admite lluerzos y trabsijos se 
pasaje y carga para Costatirme y Pací neo, eon transbordo < i Habana ai va- ha podido consognlr 
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. japlicarlo, en ínfima 
Para este servicio rigen • rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y ¡.'antidad, sobre las 
también precios convencionales para camarotes dsj lujo. i loras y manillas, que 
. p e r m i t e n ver per-
L I N E A DE VENEZUELA-COLOtfBIA fecta'mente las horas 
Ssrvieío mensual, saliendo d^ Barcelona el 10, el 11 de Vafe3cia, el 13 de de noche. Ver este re-
Maíag», y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente • nasa Las Palgaas, gaata Ü.VÍ .̂H la ftblfilUld'id^ verdader^raejy|e t ^ a maravilla. 
Cfnz de Teneriío» Santa Cruz de la Palma, Fuertu Rtc(^ Puerto Plata ( f^ciU-i „ - , - . , « I , « 
ta t iva) . Habana, P :erto Limón y Colón, de donde sácen los vapores el 12 decaaalaratt faciIldad de Ia ̂ T , 4 l * \ ******* 9****r 
«íes para Sabanea, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. So admite pasaje j ftotes para aaqu l r l f es^e reloj , 
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e i 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacifico, pa^a eu-í'<:n caja niqu»;], con buena maquina, garantiza-
yba puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam- ' 
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo ea O-uracao y para u u m a a á , 
Cr;?¿pa»o y Trinidad, CDU transbordo en Puerto Cabello. 
Ptas. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trocü viajes pruales, arrancando de Liverpool y haciendo las esca.aa dt 
Cbrufla, Vigo. Lisboa, Cádiz, Cartaeena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
uuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, « febrero, ó Maíz», ^ y 3* A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio, 2S Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y l o j ^ 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, H^-I lo >• 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marao, 22 A b r i l , 20 MP o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 3 y 30 Diciembre, dí ' -setamente para Smgapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Baicslona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de 1E India, Javs,, Sumatra, China, Japón j 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alieant» 
^1,4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo iaa escalas de Canarias y ÚB la Pe-
Kineula indicadas on el viajo do ida. 
da, caja moda extraplano -jo 
dem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración art-stica ó mate 40 
En 5, G y 8 piazos, respectivamente. 
/ I contado so hace u n í r a t i h de i n 13 pir 111. 
Ss mandan por corroa cerHileadai con a ü t n s n b ds 1,5J pása las . 
¡ 1 U U S T E D : T O R A Z Ó N ADENTRO 1 I E A f1 
Lé PRECIO 2,53 V i ALUU ¿t0J I LAGÜIA LLJTKRA 
3 DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL BE BATE 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ios, á quienes ¡a Compañía da alojamiento muy cómodo y traco esmerado, eomt 
ha acreditado ^n eu dilatado r-ervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los paerLos de 
«Miado, servidos por l íneas regulares. 
La Empii ísa puede asegurar las mercancías qtio se embarquen en sus bu 
tuee. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
dirigirse ¿ las Acenc'as do la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lois fletes de expor tac ión-—La Com 
jiañía hace rebajas de 30 por 100 en los flete? de deter 'nados í ' / t íeulus , d 
a«:uerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Cornupicacicnes ma 
mimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene estableeid; 
ra Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea 
entregadoa y,de la colocación de los a l t ículos euya venta, como ensayo, descei 
fcaeer los exportadores. 
VELAS DÉ CERA 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Q I Z D E G A Ü N 
V I T O R I A : 
Venta en Madridt SATURNINA GARCIA 
San Bernardlaot 1S (Conf i t e r í a ) . 
l i s i f n i se n 
E N E L 
KIOSCO DE " E L DEBATE" 
Dieeíonario Polola en einco idiomas 10,C( 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6,01 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,0 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,(X 
Curiosidades, por O. Limk 3,5( 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,5 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliíeras... 2.50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 2,00 
Cruzados Modernos 2,0( 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. Francisco Correas 2,00 
El Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1.5, 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,(MJ 
Ruido de armas, por M. Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,00 
Los boy-scottts españoles desde el punto de 
oistd católica 0,75 
CONTOKENCíAÍ* ÜADAS EX LA ACADEMIA D« .TtmiS-
PRCFDENCIA POK LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0.50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
El Baüe y los Bailes, por D. Car os Luis de 
Cuenca «, 0,50 
Isiihel la Católica, por D. Pío Zábala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. D ego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos XV y 
XVí, por Lamí érez 0,50 
El Tedio, como síntoma soci M1., por el vizconde 
de Eza.... 0,50 
Orientaciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero... 0,25 
El Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agri 
cola..'. 0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
íod» pedido deberá Teñir acompañado de so importe, 
por certificado, 9t39 más. 
l í o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
r Á B ^ I C A S EN BARACALD3 Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perior pnra fundiciones y hor-
nos Martín-Sieniens. 
Aceros Resscnier y Siemons-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. . 
Carriles Vignoíes, pesados y 
ligero?, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Cart ¡les Phoenix ó Broca para 
tranvías elóctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas <rruesa5 y finas. 
Construcciones da vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizado^. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
CiniGIH TODA LA CCR.IESPONDE.JCU 
Altos Hornos de Vizcaya 
igencia de anuncios: J . Domínguez 
j , Plaza del Matute, 8. - MADRID 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección pubncarpinos nnnncfos cuya extetisión no sea su* 
pei iur á 30 paiabias. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
Kn e.sta Sección teiiiini rabidu ia Hulsa del Trabajo, que será gratuita 
para las defbaWns de (rnbnjo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan do este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdminiBtracióii, 
/ENTAS 
S E VKXDE solar 12.000 
ules fachada carretera 
aieva Altos Hipódromo 
Mabnd«r!>0 Alfar .^ 
PARA EL C U L I ) 
IMHOJS.NKS, Pasos. Be-
jenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuiidmo Ca-
áas. Riera t a San; Juan, 
L3, L3ñ "ndD. Barcelona. 
VINOS finos de todas 
c'ase^ de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. | 
Kioja. 
.NSERANZA 
l ' i .víi tiSOitAS díe ins . 
t ruet íóu primaria: .En el 
Convento de Dohiitiicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son peces^ry^ un^ 
3 dos profesoras oo Ins-
trucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el enr-
50 pueden dirigirse á 'a 
>uperiora de dicho Con-
ento. 5 '-. ;J 
I/ARITS" 
TAPTCEKO étouómico. 
Palma, 18, porter'a. 
VIUDA joven, indepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
precio módico, Madrid 6 
fuera. Razón: Ceres, 4, 
quinto, izqui-erda. 
EXPORTADOR Ce v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ^Tontera. 
r . »^KICA de camnanas 
v relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
Portal de Üruina, . 2, V i -
i.orla. 
VIXXo y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-. 
ses. Mayner, Plá y Sugra-; 
fies, nqfis (Tarragona). • 
MAQUINAS de escribir; 
"TTran'a". La m s "P"P^O.: 
ta, sólida en construcción 
y sencma en mecánisimo. 
No compra^ otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod Agente gene-! 
ra l : J. Rovira, uarcelona. 
ArTOMO.VIT TSTVS. Ac-i 
cesorios, reparación, sara-i 
ge. Cociedad Excelsior. Al - i 
varez de i^aeua, 5. 
CARHOXrs minerales.! 
antracita, cok, se exportan' 
a précios de mi ra . Depósi-
to de materias pui'as para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
GuAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
o^nas na^a conducción de 
agua. itixi>ortación á pro-
vincias. L,acoun, Herma-
nos. Paseo de faan Juan, 
Barcelona. 
VIXOS, cognac, ojón, 
ron, con r edallas de oro. 
Adolfo de Torreá e hijo. 
Iviá laga. 
B o ! s 3 del t rah3jo 
NECESITA?! TRABAJO 
PJlo^Esoi: católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones l^chil lerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
SEÑORITA joven y fof-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señori ta qu« 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SE.xOlCA portuguesa, 
católica y ioyen, ofrécese 
para da!-;,-; cJ© compañía, 
i ia de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
JOVEX diecinueve años," 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para ofic'nai Re-
ferencias inmelorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
2"). S.A izrmierda. 
PRACTICANTE medH-
Ba, cirugía, buena c jnduc-
ta, desea colocación. In-
ro rmarán : Marqués Ur-
quijo, 4 i , bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera ;• se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7» 
principal. 
fRUST ANUNCIADOR 
gencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
í>ra, todos los periódicos. Combinaciones económic»». 
• E S Q U E L A S 
'agilitamos gr?». Hitamente toda clase de empleados yj 
orteros, conse-jes, mozos de comedor, institutrices,! 
imcellas, cocineras, etc., etc. Basta, con un sencilíoj 
aviso. Peat, 9, Teléfono número 3.768. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a de p u b l i c i d a d 
: PROPIETARIO: .7 
Sebastian Borreguero Sacristán 
ESQUELA > a ANUNCIOS EN GENERAL 
GR T I J facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO PIQUERO*, 1¿ 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "AdolfT Garc ía" . Oáor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á provincias." ' ' 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, : ar cidó exactr), 
de t a m a ñ o casi natural. 
SocieoaJ Herme". Hambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segui í lo , Barcelona. 
FAl íKiCA de mosáicoa 
hiürául icos. La Fabril Ma-
laguc.ia, d3 José Hidaig.) 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
tí K A X fundición 'do 
campauaá y faorica de re-
lojes de tor.e. Especiall-
da.l en yugos metálicos, 
con ratenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fau!=fL. 1 Murga Zulueta. 
Vitoria. 
LA MAQUIXA de escri-
bir "Smith Fremler", pre-
' e r i - ' i »or cuantos la co-
aocen, facilita catálogos 
- í r a t i O t t o Sti'eitDerger. 
Apartado, 385, Barcelona. 
UXA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en malís ima 
s i tuación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y 6. 
SEÑORA buena edaft 
dése?, servir de donce1la 
en casa de poca familia 
6 sajerdDte. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , infor» 
marán . 
POUTLAiND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebast ián. 
OFRECESE mozo co-
zneacr, camarero ó ayuda 
cámara . Carretas, númer» 
7, por ter ía . (226) 
PROFESORA de Piano 
y Solfeo, se ofreca á do-
micilio 6 Colegios, de in -
tacbables a n te:edente8. 
Fomento, 40, segundo, iz-
quierda, (232) 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E 072) 
CARLOS DICKENS 
I M f i i fie Pi 
ítmíirgu, y ensayándolo á pesar de todo en 
vano—. Aunque he deseado deciros hace 
ni ti eho tiempo en términos netos y claros, 
cuál es mi opinión sobre vuestra condue-
la, hubiera dejado pasar esta ocasión por 
deferencia á mi amigo el señor Perker, 
mu el tono inexcusable que habéis tomado 
y sin vuestra insolente familinridad. ¡Y 
«ligo insolente familiaridad!—repitió ruis-
ter Pickwick volviéndose hacia Fogg con 
tal .vivacidad, que é.st«* se retiró hasta la 
^merta., 
—Tened cuidado, caballero—gritó Dod-
mn—que aunque más grande y grueso, 
*.! había prudentemente eoloeado detrás 
de Fogg, y que hablaba por encima de 
fe eabeza de mi asoeiado con una cara su-
toamtíute pá l ida—. Déjaos , maltratar 
Fogg; no le devolváis ninguno de sus 
golpes por ningún motivo. 
—No, no, uo se los devolveré—decía 
fcogg reculaudo con gran gusto de su eo-
4eg», »jn" i\>n Jlega-ndo al extenor. 
—Sois—continuó Pickwick — sois un 
par de truhanes, bribones y viles ladro-
nes... 
•—Bien—dijo Perker—¿eso es todo? 
—Todo se resume en eso—continuó 
Mr. Pickwick—. | Sois viles, indecentes, 
ladrones! 
—Bien, bien—dijo Perker con tono 
conciliador—. Queridos señores, él ha di-
cho todo lo que tenía que decir. Os rue-
go os marchéis. Lowten, ¿la puerta está 
abierta'/ 
Mr. Lowten, que reía en silencio, reií-
pondió afírmativamente. 
—Vamos, vamos: adiós, adiós; vamos, 
queridos señores, señor Lowten; j la puer-
ta!—gritaba el bueno del abogado, em-
pujando á Dodson y á Fogg fuera del des-
pacho—. Por aquí, queridos señores. Ter-
minemos esto, yo os ruego. ¡ Qué diablo! 
señor Lowten, ¡la puerta! ¿Por qué no 
los conducís? • • : 
—Si hay justicia en Inglaterra—dijo 
Dodson poniéndose el sombrero y miran-
do á Mr. Pickwick—vos nos pagaréis 
esto. 
—¡Sois un par de ladrones! 
—¡Recordad que nos las pagaréis bien! 
—gritó Foga: agitando su puño. 
—-¡Envidadores! ¡picaros! ¡ ladrones! 
—continuó Mr. Pickwick sin cuidarse 
de las amenazas que se le dirigían. 
—¡Ladrones!—gri tó corriendo por el 
patio mientras que Jos dos abogados ba-
jaban. 
—¡Ladrones!—vociferó escapándose de 
las manos de Lowten y de Perker, y aso-
mándose á la ventana de la escalera. 
Cuando Mr. Pickwick se quitó de la 
ventana, su íisoiwmÍH estaba radi«nte. 
alegre y tranquila, y entrando en el des-
pacho, declaró que había libertado á su 
conciencia de un gran peso, y que se en-
contraba entonces completamente dichoso. 
Perker uo qijo nada hasta que vació su 
tabaquera y envió á Lowten para llenar-
la ; pero enton6r« le acometió un acceso 
de loca nsa, que le duro cinco minutos; 
al cabo de los cuales l ino observar que 
debía incomodarle, peto que no podía 
pensar aún ser-Amente en el negocio, y 
que ofrecía eaf&darse en cuanto le fuera 
posible. 
—Entonces—'íijo Mr. Pickwick -— yo 
quisiera arreglar m\ cuenta con vos. 
. '—¿Es de la rñsma manera que habéis 
arreglado la M i s i—preguntó Perker em-
pezando nuevan^nte á reír. 
—No exactamiínte—respondió el filóso-
fo sacando su « r t e r a y sacudiendo cor-
dialmente la m.^-io del aooorado—. Quie-
ro hablar sol amiente de nuestra cuenta 
pecuniaria. "Vos me habéis dado muchas 
pruebas de amis-nd. que yo no podré pa-
gar nunca, aumne lampólo lo deseo, por-
que, prefiero seKuir siendo vuestro obli-
gado. 
Despué-s de eŝ e prólogo, los dos amigos 
se engolfaron n i las irms complicadas 
cuentas, oue fueron regularmente expues-
tas por Perker, é inmediatamente salda-
das por Mr. PieVwiek, con muchas mues-
tras de aprecio y estimacmn. 
Apenas estaña tenniuaoa esta opera-
ción, ciinndo se oro llamar la puerta del 
patio de la manefíi urís violenta y espan-
tosa. No era un 'ep-que ordinario, sino 
.una íueesiftn constante y n« interrumpida 
de formidables go'pes. como si e' aklab^n 
'hubiem adquiridv c) movimiento c o u t i r 
nuo, ó como si la persona que lo agitaba 
se hubiese olvidado de concluir. 
— ¡ A h ! ¿qué es eso?—gritó Perker es-
treméciéndose. 
—Yo creo que llaman á la puerta—res-
pondió Mr. Pickwick como si le pudiese 
quedar la menor duda de este hecho. 
E l aldabón contestó de un modo mas 
enérgico que hubieran podido hacerlo ins 
palabras, pues continuó golpeando sin un 
momento de reposo y con una fuerza y 
un ruido extraordinarios. 
—Si esto sigue—dijo Perker haciendo 
resonar su campanilla—vairos á Alboro-
tar el barrio. Señor Lowten, ¿no oís que 
llaman ? 
—Voy al momento, señor—replicó el 
dependiente. 
E l aldabón pareció oir la respuesta,, y 
como para asegurar que le era imposible 
esperar más tiempo, hizo un espantoso al-
boroto. 
—Esto es insufrible—dijo Perker ta-
pándose las orejas. 
Lowten, que se estaba lavando las ma-
nos en el gabinete negro, se precipitó ha-
cia la puerta, y alzando el picaporte, se 
' encontró en presencia de una aparición 
que será descrita en el capítulo siguiente. 
CAPITULO L I V 
Conteniendo algunos detalles relativos á los 
golpes del aldabón, así como otras diver-
sas particularldndcs, entre las que figu-
ran notablemente ciertos descubrimien-
tos qne conciemen á Mr. Snodgrass y á 
un» señorita. 
E l objeto que se presentó á los ojos del 
dependiente era un muchacho de prodi-
giosa gordura, vestido con librea de laca-
yo, que estaba de pie ante la puerta, pero 
eon los ojos cerrados como para dormir, 
lowten no había visto jamás un mucha-
cho tan gordo, y su corpulencia extraordi-
naria, unida al reposo completo de su tiso-
nornía, tan diferente de. la que se debía es-
perar de tan intrépido alborotador, le 
llenaron de asombro. 
—¿Qué queréis ;—preguntó el depen-
diente. 
E l chico extraordinario no respondió 
una sola palabra, pero bajó la cabeza y 
IfOwten creyó oir roncar ligeramente. 
—¿De dónde venís?—repitió el depen-
diente. 
E l muchacho gordo respiró profunda-
mente, pero no se movió. • 
E l dependiente repitió tres veces sus 
preguntas, y no obtenrendo respuesta al-
guna, se preparó á cerrar la puerta, cuan-
do de repente el muchacho, abrió los ojos, 
los guiñó muchas veces,, estornudó y ex-
tendió la mano como para volver á llamar. 
Apercibiéndose de que la puerta estaba 
abierta, miró á su alrededor con estupe-
facción, y por último, fijó sus grandes 
ojos redondos sobre la fisonomía de Low-
ten. 
—¿Por qué diablos llamáis a s í ? — 1 * 
preguntó el dependiente con cólera. 
—¿Cómo qué?—respondió el muchacho 
gordo con voz soñolienta. 
—Como cuarenta cocheros de plaza. 
—Es que mi amo me ha dicho que no 
deje de llamar hasta que me abran la 
puerta, temiendo que me duerma. 
—¡Y bien! ¿qué recado t r a é k " 
— E l está abajo. 
—¿ Quién ? 
—Quiere saber si estáis en casa. 
Entonces Lowten imaginó asomarse 1 
lo ventana. Viendo en su carroza á un 
señor de edad que miraba al aire con an-
siedad, le hizo una seña y el caballero ba^ 
jó inmediatamente. 
—Es vuestro amo el que está en el eâ  
rruaje, supongo—dijo Lowten. 
E l muchacho bajó la cabeza de una ma-
nera afirmativa. 
Cualquier otra pregunta vino á ser in-
útil por la presencia de Mr. Wardle, qiie 
habiendo subido con presteza la escalera 
j reconocido á Lowten, pasó inmediata-
mente á la habitación de Perker. 
—¡ Pickwick!—gri tó — vuestra mano, 
buen mozo. Hasta ayer no he sabido qu« 
os habíais dejado coger en el lazo. ¿Como 
habéis sufrido eso, Perker? 
—No lo he podido impedir—replico § 
abogado con una sonrisa y un polvo—^ 
Ya sabéis \o obstinado que es. 
—En verdad que lo sé, pero me ha soí 
;, {Se continuará^ 
